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LA SEÑORA
torpezas é inmoralidades de , orden 
administrativo, tan profundas heri­
das tiene abiertas en todas las clases 
sociales,! y tan constantes y dolorosos 
clamores hace que se levanten por 
todos los ámbitos del país. - .i
Hoy los republicanos podemos afir­
mar (jue si todos los disgustados y 
enemigos del actual régimen político 
ño son nuestros correligionarios, pue­
den ser, y lo son de fijo, eficaces y po­
derosos auxiliares de nuestra causa 
y de nuestra acción, siempre que és­
ta la encaucemos por derroteros que 
puedan operar en breve plazo el cam­
bio fundamental á qtie aspiríj el país, 
como único remédio de salvacióri.;!!:;
En que ha de se|uirse esta línea de 
conducta en los ,^tuales momentos 
insistimos, por eñtender que ahora 
es la finalidad preferente á que debe- 
aspirar la Unión Republicana en be­
neficio del supremo interés de Es­
paña.
LA OBRA DEL
d \ p  - V I Z C A I N O  
Fmieel^ií el d ia  14 del aetnal 
I .P .A .R.
Se quedaroa soloe en el Congrego los 
cuneros, los siervos de la monarqaia, los 
vividores polilices, los Iracssádos, los que 
por todos conceptos tienen que temer á lá
C o la lb Q rae ló i& Iaap ee la l d a 'E L , P O P U L A R A
MEMORIAS DEL POPE GAPONI
—iTa no hay Zar para nosotiosl—ex- 
i clamé.
Me abandoné en
£1 pope Gaponí acaba de publicar sus 
famosas memorias, que le han sido pagadas 
regiamente por un editor inglés. De este 
libro interesante,, que ha visto la luz públi­
ca en Londres, traducimos para los lectores 
de El PopüIíAr él capítulo en que el sacer­
dote revolucionario narra los horrores del 
luctuoso de Enero. Es un episodio que 
encierra grandes enseñanzas, pues de él se 
deduce lo que pueden esperar* los pneblós 
do sus tiranos.
C M n le e rf*  en In  pnertti de MairTA
—¿Iremos directamente bacía la puerta 
6 daremos un rodeo para evitar los solda­
do»? r-me preguntaron 
Yo grité cqn̂ ^
■— ;̂No! ¡nol |E^allnéa recta á través de 
las tropa^l iValorl ¡La muerte 6 la libertad! 
• Y la multitud, como respuesta, lanzó un 
grito dé entpsiáBmo.
P a r tim o s . Go.n vói? v ib ra n te , so lem n e , 
en to n a m o s  e l h im n o  a l  c z a r : /D ios salve á tu 
pMéBIó/ Pejro cu a n d o  Regó, e l vereo : 
sálvá d Nicolás, ^leoaomárovitj^h, 
BOciaUstas lo  s a b s t i ta y e ro n  co n  e s ta s  p a la ­
bra»:,
Salva^, á  Jorge< Apj^lomvitch,
Su viudo D. José Vizcaíno, hijos,
I hermanos,, hermanos políticos^ so­
brinos, sobrinos, políticos, tíos, tíos.j 
políticos, primos,¡y demás parientes.
preña»,yen el acto aprobaron la ley dé jai-1 « i”  ^  ^  
lisdicclones. ^  ¡otros repetían
Suplican á sus numerosos 
amigos ' aei sirvan, epcome^n- 
darla á Dios y asistir á i a mi-1 
sa que por el eterno descanso 
del alma de la finada se cele­
brará hpy viernes á las ocho 
y media en la iglesia de San 
^uAU) altar de Animas.
P e  i^ o l i t ie f t  í o p u b l l o a n a
IH SiSflE N D O
Sí; hay queúi^si^tir un día y' otro 
, en el mismo tema: bu el tema dé la 
inecesidad imprescindible de que el 
)artido republicano, unido, compac- 
>, compenetrado en una sola, aspi 
ición, con su jefe y sus diputados 
¿  cabeza y secundados eficaz y 
tusiásticamente por cuantas per- 
lidadeSj organismos y entída
Los artícnlos 15 y 16 de ése monstruoso 
engendro reaOcionario copOebidO por Mau­
ra y parido á medias por Üioret y Canalejas, 
son uúa muestra del odio que estos dos ri­
dículos histriones idelá democrácia,: cihicoé 
farsantes dél Uberaüsmo, sienten hacia la 
prensa.
De Maura no tenemos nada que decir; 
está en su terreno y no engaña á nadie.
De Moret sólo con8ign<«remos que no nos 
extraña ñada; toda su  vida ha sido un mal 
cómico de la democracia, á la que no ha he- 
chomás qué dedicar ñores de trapo con la 
palabra y arañázos de intención felina con 
los actos.
¡Pero Canalejas!... Este se ha pasada lá 
vida alardeando de liberal y demócrata, y 
en cnanto le han arrojado un mendrugo j 
del presupuestó con la presidencia de | 
I las Cortes, se ha trocado de súbito enl 
un desertor del campo liberal, en un tra i-| 
dor á la democracia^ en un apóstata de la l 
prensa. ¿Qué queda hoy de aquel gran de-| 
mócrat»? Nada. Vedle hecho un guiñapo | 
llorando en las escaleras de servidumbre I 
del palacio real arrépeniimientús, y doblan-1 
do la espina dorsal en genuflexiones laca-1 
yunas an te ' qnienes le han tenido, hasta} 
ahora que Moret le apadrina, reli gado al 
más humillante ostracismo por perturbado 
y poi: loco. )
La intróduccióñ de esos dos artículos en
¡La muerte ó ^  libertad! , v ■ i 
La procesión se movía en másá compac-^
ta. Delante de mi marchaban mí dos guar­
dias áe cotps y un joven de ojos negros, cu­
ya vida de durísimo trabajo no había apa­
gado ja alegría juvenil. Por los fluneos de 
Ja columna, corrían los niños. Un grupo de 
mujeres pretendió marchar en primera fila, 
para formarme, decían ellas,—un baluar­
te con, sus cuerpos, siendo preciso emplear 
la fuerza para rechazarlas.
También debo mencionar el siguiente ie -  
cho, l^en significativo; loa agentes de¡ .po­
licía pó sólo no se ópasieron á la proce­
sión, sino qué se unieron á stosotros, dea- 
cubieitos, por respeto á los eoiblem^s reli­
giosos, Dóá oficiales de la -poiiciá locáí, 
con l|á cabeza descubierta igualmente, nos 
precémán, velando por que no se nos opu- 
s le ra p  menor obstáculo, hastá obligando 
á losfarrusjes qué enéontrámOs á que se 
apartiran para dejarnos la vía libre.
Dó|éste itnodo nos aproximámos á la 
puerto de Narva. Según avanzábamos, la 
m nlL^d se hacía más densa, el canto más 
imfú^ionante, la escena más dramáticá.
; D ^repente, á doscientos pasos delante 
de npotros, aparecieron las tropas. Pelo- 
topepÉle infantería cerraban el camino,, y 
delallé de pilos, un escuadrón de caballe­
ría séínantenía alineado, con los sables 
relm ^ndo.á Iqs rayos del sol. ¿Se átrevcr 
xían}|atacarnoBf Temblamos dorante un
manos de^mi salvador, l 
En aqueílá callejuela se ños Vinieron tres -i 
, ó cuatro de mis obreros; ¡Uoi puñado de ̂  
hombres! ¡eso eá lO que qúedéhá dé, los 2Ó; 
mil de aátésl ¡Los otros estaban mnertos ó j 
'dispersados'por el terror!... I
. ■■ Pope Gaponb. |
(Traducción de Dudoeíco; r I
(Jé Ciencias
Anoche continuó el doctor Lase ja deudo 
á conocer en este culto centro lainfluénciá 
terapeútica que la música ejérce en el orga­
nismo humano.
La confereneiá versó sobre la Dey de las 
asociaciones eerebralfSt basada en los úUí-̂  
moa eBtudioa-^ue-t«>b»e--ltt“matcria-ha --he-í 
chb el sabio doctor aragonés don Santiago ! 
® Ramón y Ceja!. ^
El conferenciante dividió el tema en tres 
pnntOB, excitaeiónés musculares que deterl 
minan nú anmento délas actividades flsio4 
lógicas generales del organismo, condicio­
nes que determinui en éste las reacciones 
fnncioñalés transitonás que caracterizan
ZAMBRANA HERMANOS
Montados éstos ta­
lleres con todos los 
modernos adelantos 
está en oondiciohes 
do éómpetir ven tufo­
samente, con sus si­
milares de Málaga.
_____ ^ i __________________________________
c o n s titu y e n  la s  num PíO Sas é  im - |jn  ley no la reclsmabéi nadie, ni los milita 
n té s  fu e rz a s  rep u b lréa n as  d e l | res, ni la necesidad dé reprimir los ataques 
em p ren d a  u n  m ovim ien to  de  i de ciertds papelés séctarios contra la patria
las órdenes correspondientes por el mtnis- 
tó?ió'’dédádiferirá.'” í :í-5
, --Tenpmos'éiítendidOB, qne el disrnísima 
una emoción y negativa deque fisiológica-¡general: gobernador itoilitar,] Sr. Ochoa 
funcionales espe- llevado de su patriotismo y quizás teniendo
cíficas de la emoción musical cuando aqué­
llas son comunes á toda emoción.
Hizo el conferenciante; una ligera des­
cripción de la música y baile empleados pa­
ra curar la picadura déla tarántula, á lo s  
que niega valor científico, y seguidamente 
pntra j e  lleno en lom ás interesante de la 
conferencia,
Dice que al.sabío doctorf C»já], glori§ de 
España, corresponde el honor de haber 
aclarado el estadio del sistema neiyioao, y 
al doctor Maestre, iiuetre fisiólogo d,0 1» 
Ur.iyersidad niadrilefia, el áe hab^ridado la 
verdadera interpretación funcional d® i® 
célula nerviosa, lo que hia hecho exclamar 
al mundo cíentífleq: «En este siglo dé las 
lucqs, la luz nos viene de Espafift».
en cuenta la indicación que hicimos en 
estos mismas oolnmnas, invitó á las eséne- 
las municipales para que asistieran i l  so­
lemne acto de la jura de la bandera/sin  
que sus deseos ni los nuestros se Vierapi 
complacidos.
¿Podemos saber la causa?
S e |r ir le ^ p fti;fk  h o j
Parada:'BorbÓn,
 ̂ Y isi^de Hospital V provisiones:. Capitán 
de Extrémadura, D. Emilfo Cania. ”
Cuartel. — Extremadura: Capitán, don 
p .  Juan Arjona, Roíbón: Capitán, D. Lula 
de Alba.
VígUaócia.— Extremadura; Primer te­
niente, D. Rafael Puente. Borbón: Primer
Dijo erdúctér Lansja que para lá música i Mallín,
como para cualquier clase, de excitación, I , Extremaduia: Primer tenitón-
hay que tener presente la constitpeión men-1 é* Alberto ImpériaL BodÓn: Pirüitier te- 
tal del individuo,. producto de predisposi-1 D. EogoniO-y,^fnénftz.
clones hereditariáa y de las adquiridas por 
la educación.
Vatoüardia
L»s sensacipnes musicales s e ' ¿  
ideas y sentimientos, ¿
Las éxcitaciDiM^ j«i .... ,ro V 7 llegan al cere-
Y en élj no 86' limitan á provocar re-f . • oo i um a y caT  
g mlniscencias de imágenes dormidas, sino 
|que pueblan las demás regiones de lá-cor­
teza cerebral, Signiendo el camino que opo­
ne nienor resistencia, y de aquí los disver­
sos efectos qneunamismaexcitaciómmtísi- 
en diferentes personas.
El doctor Lana] a hace un detenido esta- 
.dio anatómico y pasa con gran lujo: de. de-
L o s cosacbs saliendió en  f re ñ té ’de 'lla fm an ifestac ión  o b re ra  
en  S an  P e te rsb u rg o .
1 seguida de una segtmda y de una tercera.,
ÁBnAi’iinvn dfi ínR rprn^oncanus j ^ . í Los manifestantes, que se habían arrodilla-
„i(lE esperanza  a e  io s  re p u  v,.. .  '  ¡yíi?iry explotar la política y al país, tener f Eatonces, los cosacos, al galopej se Ián-jüó:priníeram6nt6 y luego se tendieron cuan
la razón  de Su ex is ten c ia  c o i^ o  ^ yáésto s han ser4zaron hacía nosotros con el sableen alto. tó |o ré ra n .  se o L l tX n  S
tído político  q u e ,n a  de  in ilu ir  ác . \ |y i( jo , iio re ty  C®Dól6j»® ®a cuanto en l a s l í l ^ n ,  pues á^erp  trar una carnicería? ¡con las,manos, cómo si asi p u d ii^n  eyitar
vamente en  lo s  fu tu ro s  d es tin o s  de  sé quedaron solos con los borregos |  Ya no era horade reflexionar, de com -ím éjorlá lluvia* de balas. Los de m  últimas ̂ -i. i : ? -  M 1 M' viva Itw. _I   ... .a... S Infria ié «iIóímao A Aa Aai»  ̂O xx i  átria para salvarla y engrande-
uy necesario también tener 
te, ya que, por fortuna, ha lie- 
l momento de que todos ue- 
conézóíin la ineficacia y lenidad de 
los procedimientos hasta ahora se- 
• ---i -- circunstancias actua-




1 .̂ son\Crítieas; que la política gene- 
ail^spañola atraviesa por un veMa- 
dem período de transición; que e© 
fi,abocan acontecimientos dítíásticos 
%®ie forzosamente hAd , de marcar 
muevos rumbos á la política monár- 
Sulea, y que de la actitud, del e^fuer- 
! ® ,^ e í  acierto, de la virilidad, de los 
arreáos del partido republicañp, y 
mejof que 4el partido de todos los 
¿u e eii España se llaman y son repu­
blicanos y los que no están confor-
se nne á otras neuronas para producir las 
tan debatidas fnnciones de asociación, 
ConcluyCíel estadio anatómico-flsioljógico 
con un brillantísimo párrafo en que dice que 
forzosamente lá vibración! nerviosa al agi­
tar, el plasma nearonal lo hace siempre en 
una determinación relacionada con la im­
pulsión;. eL,-"esponjio-plasma es golpeado 
por el líquido vibrante que lo baña, su-
^^brierón ante ellos, y, en este éstrecho pa-fvientieff, que llevaba el retrato deUZar ^ dislocaciones; en
■•dlM huBUtó lílzsronB M  caballo., hi- una íc  laaprlm ertc vlcUma.. Otro aoclaooido la « r a ¿ lc i t a  
t .  . . . . . a .  .  .  apodero dclrotroto, , u ,  «  escapa^  d é la ;  r ó S  r o X o ^ S a S
las manos de sn camarada, y lo levantó, visiones de los ensueños, puesto que cada 
cimndo una nqeva descarga lo mató tam- -------  • . «“y .  pnesw que cana
¡llegaban sobre nosotros, inermes, como f forinabá ante nosotros una ligera nube, y yo 
|1ioa tromba. Un grito terrible de áíarma se | exíiériifléáté en lá garganta la sensáción 
I elevó. Las primeras fliaé, rompiéndose, se i acre de la pólvora. Un viejo, llamado Sa-
Ayer tarde tuvo lugar la condncción y 
entierro'del cadáver ,del señor, don José Gar­
cía González, probo industrial cuya muerte 
ha sido en extremo sentid^ por sus nume­
rosas relaciones.
Concnrrieron ál triste ácto los señores 
don Antonio, Arrebola Portillo, don Antóiüo 
Merino, don Franciscé Ramírez,, don Pedro 
Caseimeiro, don José González, don José
talles al funcional, explicando la vibración ¡ Jurado, don Francisbo Moreno Barrionne- 
, ®o*^hgñidad de dendrita áf vo, don Antonio Fernández Tórres; don Mi- 
aenarita por el intermedio de las espianas | guel Díaz, don Málías Sánchez, don Anto- 
Lajaij^ comoalcansarse la neurona corta eljn ío  Carreras é hijos, don Juan} don José, 
circuito; cómo después del descanso toma I don Antonio García} don Joan López, don 
de nuevo su forma empenachada y cómo f José Benítez, don Pedro Alfaro, don <Anto-
, riéndo á derecha y á izquierda. Yo veía los 
Cumplimentando los acnerdos adoptados' g^ibles sabir y bajar, y á los hombres, á las 
anteanoche, há sido remitida la siguiente i^ujeres, á los niñeé caer uno á ano Como 
comanjcacióu: I los árboles ante Un furioso huracán, mien-
Í̂Eú éesión celóbrada anoche,la Comisión |  ¿yss Un clamor, fbrmado de imprecaciones 
Ejecutiva de esta. Junta Provincial, des-1y ¿e ¿émidos, llenaba el airó, 
pués dé ádhefirse á lo s  acnerdos adopto-j Eraímpósible razonar en la fiebre de se- 
dós por la Jefatura'y minoría parlamenta-fmej»Qtcs momentos. Obedeciendó mi orden, 
lia  del partido, estimó qúe la cámpañá de 'igB fliás de delante se volvieron á cerrar 
agitación iniciada, debía;extenderse en es- | ¿obré éf surco de los cosacos qUé, penetran- 
ta provincia, no sólo á las localidades que |  dó más*y más en la masa, sálíeron bien 
nuestros Diputados designen para per porlprputó por lá cola* dé la procéslóñ. 
ellos visitadas, sino á Aquellas ,otra^ qo®! , Emprendimos nuevamente la marcha,
por su importancia y por su situapión co-1 iienés aún dé'iíina sóleráne résólUción; pero 
mó qapita.lidádes dé determinados dlstri-1 ¿oú lá irátóla en él álmaí-Los cosacos dando 
tos, qfiíócén fácilidades pará qué; á las toia-f inedia vtteltá ’ émpojabán ahorá sus caba- 
fil* a c tü a l rég im en, depende I mas concurratílrepresóúránteg de los demás ■ nog povias últimas filas, volvíendó á en-,
■« del n a ls  V cte la  de lá región, fijándose la trá rén  la masá. Abriéndose caipino o t|a« p o r y ^ n i r  ü e ip a is  y  oe la  pqeblos de Anteqúera,! '  ■
ñ l ic a .V  . ,
V',Ahorav y  e s to  lo  decim os p ó r que  
v e rd a d S j p o r  q u e  n o s  a fe rram os 
\n u e s tro  ̂ o p ó s i t o  de n o  pegu ir h ñ  
lem a de ^ g a ñ o  q u e  h b  co nduce  á  
.irnás quéí^ á  c a u s a r á  p lazo  fijo 
rosas d e c ^ c io n e s ,  e lsen tim ie ñ to  
írq u ico  se  v a á  rec ru d e ce r con  
ia  de l rey; to d o s  sab em o s lo  
ía d á  q u é  ñ s  lá  gen te  m erid ioñal 
^velería; cbnocem os la  idiosin^ 
m tim e n ta lis tá  d e  la  g ra n  m a 
Stra del p a ís  q u e  in sp ira  sp s  ac-
__ ^  e n  la  im p re s ió n  m o m en tá -
lúrifeA e n  la  reflex ión  d e ten id a  y 
es to  q u e  s e " aproxim a^ 
>'está\é^-ñalado p a ra  p lazo  fijo hay  
ih e te u e iw f t tu y  e n  c u e n ta  en  esto s 
lom eñtO§ s i  h em o s de en c au z a r las 
)sas de miióJp q u e  la  acción  repub li- 
la pueda lléxíar á  tiem po  de ev ita r
país contingencias qué '̂ t̂ ĥían
li^uellos fines á que aspiramos y que 
Mesentarían el triunfo de nuestra 
sa y lá\ realización de nuestros 
íes. \  .
sernos qup todos nuestros corre- 
larios, á pdco que mediten acér- 
î pstos áGoñt|Cimientos diuásti- 
 ̂ Já tico s quéje avecinan, com- 
iderateila urgencia, la necesitad 
iluta y^apremiante eñ qiie ,se Ih- 
« partidd republicano de póner 
iñego, perb'de un modo Y^pido y 
¡rgicíy, cuantd)! medios y recursos 
Jan proporcionarle, no sólo sus
as fuerzas y elementos, sipo
:íí
y éstos que le pudieran sei* 
clonados por, el núcleojocial 
-  filikción concreta y deterinj.- 
ntro dp los campos diversos 
Jitica aníütante, se encuen} 
^titud protesta contra él 
ma, cu5?^polítíea dásaton-" 
cuyas defici^cias, errorpP;
Rqndá, Yélez y Eatepóna, sin peduicio de 
Puálquiér otro<en dp® lás Jantás áinnicipa- 
les respectivas decidan la celebración de 
actos análqgóf,
Áto^éfectoRogamos á usted se sirva dár 
conocimiento á ia Jnnta que tan dignamenr 
te preside,de la invitacióú que con éste mó-
vez entro la carne humana, volvieron al gá 
lope hastá lá úúertá de Ñkrva. La infante­
ría abrió stts filas para dejarlos pasar,yendo 
los ginetés á formárse en linea detrás dé 
ellá.
Y, sin embargo, ánn ségniámosavanzáñ-
bién.
—̂ Morilré—exclamó el desdichádó én una 
últiiha cónvulsión,—pero... veré..; al... Zar.
Una bAla le rómpló un brazo á'otro por- 
ta-gaión.'üa pequeñueló de diez años; que 
llevaba mi íaM Ú e iglesia; recibió nn pro-: 
yectii y úáyó; pero no soltó áu fáirbl, que 
tenía bien agarrado, y trató de levantarse. 
Otra bala dió cuenta del infeliz,
También fueron muertos los dos forja-
centro psíquico repite siempre aquella re­
presentación de que \es hijo, explicándose 
así mismo la memoria, y  tormioa afirman­
do que, según la intensidad de; J a  emoción 
musical, así aumento los./movimientos res- 
piratodos y circulatorios, deduciendo de 
aqúí que 1̂ , música puede agravar ó. aliyiar 
dolencias. s
El doctor Lansja éscnchó por su notable 
y científico tirabajo innumerables felicita- 
dionea, á las que uñimos lá  nuestra.
dores que se habían instituido en'mis pMÚr--J 
días de epépa. Todos los qUe llevában iconos I - r 
y banderas súfrieiron lá misma sUerle, y es-1 Mejor iñareade oemento pOrtland 
tos emblemas sagrados rpaarpn por la | C e m e n to  r á p id o ,  Oent*^,#-" 
nieve. J
LUego;'los soldados desóargaron sus fu­
siles eñ los, patios'de las casas ’prdximás, 
donde la jmnltitud había buscado nn réfn-
tivS le dírígímÓB, debiéñdo usted realizar! d®ry M oque las b a y o n e t a s , a ®  !®- 
los trabajos préparatorioa indispensables
y esperar parála  fijación del día-del mitin fa ídico la suer e que nos espera
las ins-irucoiones qué de la Jefatura y nü-1 
no*ía}párlamentaria ’lfesibirá,; ya directa-; 
menté, íyá por condtie% está Jt;ntá> J ío-| 
viucial. ’
, Conocidos el patriotismo, la fe y el entn-̂  
siasmo que animan; á loa CQrreligippaiios! 
de esé díal^útó^o dudamos que la Junta |
ba. Mi coráSón sé oprimió en aquel momen­
to con un espjsmo de piedad, pero no tuve 
miedó. Antes de émpreñder la marchá, 'lUi 
muy quéridp amigo, el obrero K.í., me ha­
bla dicho::
—Yambs á dar nuestra vida en ®ácr% 
cio. .
¡Bueno; qué se cumpliera el vaticinio!. 
Ya no estábamos á más de treinta me-de esá léeájidad y las restantes organiza-
í.ir<*?ngtaociftg d^óstrándose úna^véz más | Tarákanóvka nos separaba de ellos. 
S ° ó  C.M1 m „ « .  por c .le  .ttto .el Umltc
Republicana de l|f?proyiñCia de Málaga Son ^
I.dirección del mlieioen llad rií, Sind 1 * L .5 “. jclón, sin uu.ipinuto 4é tlegúa, Oimos el rui-1« prontitud con que ge halla dispuesto á cum- ®wn, mn w  mtowo a® «®gW, í os ei rui-
eser^flpoi; lo  pnantas órdenes se le comaniauen DOrl^® ®®®® ^® descarga. Más tarde supe
ecim iento p a ra  l á  consecución  de que la corneta dio el toque 
P r e s i - a u n q u e  el ruido dé nuestros cánticos nolos _ p .
Málaga 22 de __g| Secretario, |h u h i0Íra áhogadq sus sboidos, ¿cómo es n*^
gio; y -e s to  lo he sabido más tarde—las 
balas fueron á herir á las gentes én sus 
mismas habitaciones.
Por fiC  él fuego cesó. Yb me hallaba de 
pie, sin hérida, con algunos otros, indem­
nes también, y mis ojós se dirigían sobre 
loó caerías tendidos á mi alr dedor. 
+-¡Levantao8.!-ii-les grité. "
Pero n|Qgano se meneaba. Tuve un mo­
mento dé incomprañBiór. ¿Por qué no se 
levantailán?Después me apercibí de qué yá 
cían, con los brazos e:^léadidbs}en la  nie­
ve ooloréádá eon grandes manchas de p ^ -
^ura,^‘Enlences lo; cosprendi todo,
A i n i s ^ s  desaañSMa el oadáver de mi
^  O o lo x e M p iw ^ é e m ííto S
Denó3 tario®í2^^^°°® ’ convencionales.de D ie s o  ü liir-
t i n  M ay to g . Granada. 61.—Máia*«.
X nfioi>ni«elón i í | f n t «y
PLUMA Y  ESPADA
Se han iñcbrporádo a l Regimiento de 
Extremadura, los primeros Tónientes de 
Intontéria don BaslUb León Maestre y don 
Felipe Ortega Molina, destiñadbs récieute- 
mente á pfestar en él sus servicíós.
—Se hallan vacantes una plaza de pri­
mer teniente, auxiliar de profesor én la 
Academia dé Infantería, y otra éñ la de in ­
genieros.
pobre Vü^ilieff, I Serán provistas en la iormá que expro-
Me paSció entonces que mi corazón de-1 ??? roales órdenes-circulares que pV
jaba de I f i r .  Y cómo nn rayo atravesó m i1f“ ®® A
espíritu ̂ siguiente pensamiento: |®*to ciudad,
■ De aenerdo co*‘ V . ,.4 lo propuesto por la 
^  Ata de Reclutamiento de epta
cólera qne se á®*'’*' sido exceptuados del, servicio
nio Prieto, don José Miranda Martín, don 
José Cobos, don José Gaitán Mellado, don 
Juan Hidalgo, don Salvador Moreno, don 
Juan Blas, don Luis Palomo, don Manuel 
Sánchez Briales, don Manuel Ramírez.
Don Juan Fernández, don José Rpcr.to- 
gliata, don Juan Urbaneja, don Rafael Ma- 
ta, don Juan Ruiz, don Antonio. Fernández 
y García, don José Páez, don Maunel Gon­
zález Luna, don José Tirera, don Manuel 
Otaola, don Federico González RabaBadá- 
don Rafael Ramírez, don José Poy, todos 
los tipógrafos y operarios de loa talleres de 
Ramírez y García, don Juan Carbonero Ox- 
tiz, don Rafael y don Antonio Carbón, áoa 
José Filpo, don José Capulino, don Rafael 
Moiero, don José Poch, don José Mato y 
Creixell, don Antonio Milanéa, don José 
Muñoz, don Manuel Ortiz, don Antonio 
bles, don Juan Ruano, don LorenzofSar.do­
ral, don Antonio Pineda,
^ Don Rafael Galiego/den Miguííl Muñoz,
don PranmsooT do^ 3aan Garciá, don Juan 
Gallego, don P„dro Sánchez, don Antonio 
Merc&d^  ̂ don Francisco Villaplona, don Jo- 
Marín, don Ramón Ruiz, don Tomás 
Gisbert, don José Qalvo, doq ¿Fráñcisco Ji­
ménez Aranda, don Enrique Robles Rúiz 
¿on Franídppo Muñoz Reyna, don S 0as*  
tián Zauregúin, don Rafael Salinas^ d,<m
Miguel de las Peñas, don José' Vázqúez 
don Manuel Ramírez, don Ramón Rutó é 
hU®» Úon Ricardo Ruiz; don Fránciscó v  
don Énriqao Cabezas. '
Don Emilio Pérez, don Eduardo Briaíós 
don Ambrosio Ballesta, don Quirico Lówz*^ 
don juán s'kquer, don Luis Ralbmoi don. 
Fernando Yancha, don Ignácio y d,oñ Lüiai 
Morales, don Antonio Guzmán, don Fer­
nando Sánchez, don Francisco CabeJio los 
operarios del finado, don Andrés R odrí^ez  
don Mariano Briales, don José Moya don 
Eduardo Nogales, don José V - j .  / * ’ 
rlque Franquelo, don José S  f
d r o .0 1 n > ,d o . 4 o n J o . é , p ; . . ' i n ¿ < l ; ^
nio RamíresTorrecills 
MérUa y doq Jn^,|
OJiSKIUUtSniO; I n
,  «“m W>d|éclto el ?»ar|
: í Bs pro lable qué la l  u   B<^'  ̂ i*
zába fin
déüte, Pedro
Presidente de ̂  Junta municipá 
||(ión  Republicana ÚfAateqaera.á 
Jgaal comuftieaci6i|se há enviado á las 
Júntas de Ronda, Yéi|z y Estepona.
tía Comisión E jecuta , al cumplir dichos 
acuerdos; también háprigido ana comuni­
cación á la Junta;mu^oipal,de Málaga,Ex­
presándole la satlsfaóióa con que vería que 
en Málagá sé orgánizlra nn graúdioso acto 
como resqqiea dé'los |iitins que se celebren 
en la províñeia.
J a v e n t t fd l  R '» |^a tille»n« .
Debiendpli|elebraro® él, 25 dél corriente 
los e?:áíu®ñ®8 de la Eseneia laica obrera de 
esta Sociedad, seponé en conocimiento de 
ios eiadadanoB ámantesrde la enseñanza, 
para que contribuyan coh sus donáiivos, 
podiendo enviarlos al domicilio social Cin- 
tetía», 5 y 7 principal, hapto el sábado 24 á 
las diez de lá Boofie'; —Da Qómisiin,
sible que entendiéramos nosotro . 
tra significación! -  -  " ®i®i®»-
 ̂Vassiueff y yo marchábamos juntos, có- 
¡gidos de la mano. De pronto, me soltó y 
rodó sobre la nieve. En el mismo momento, 
vi caer también á un por^ta-guión. Uno de 
los oficiales de policía de quienes he habla­
do, exclamó, dirígiéndosé á la tropa 
—¡DesgraciadoBl ¿Qué hacéis?
, ¿Cómo 08 atrevéis á tirar sobre el retrató 
del Zar?
Esta protesta no surtió el ménor efecto, 
como erá de esperar; sólo sirvió para atraer 
la atención de los verdugos sobre aquellos 
(los hombres: ambos cayeron alcanzados 
po rlasb ak s. Despúéahe sabido que tino 
murióen el acto y el otro resultó gravemen­
te,hérldo.
Yo me volví precipitadamente hacia la 
muUitnd y le grité con todas mis fuerzas:
—¡ Acóatarse! ¡ Acostarse!
Yo mismo me eché al suelq.




ró de mi,; me impidiera 
Ahora} jahla ..icceil
..eramente que comen- 
nevo capítulo en la historia del 
o.
iempre de pie en el mismo sitio; 
o grupo de obreros se habla re 
formado alrededor de mi. Mirando hacia 
atrás,.vi aún agitarse en la lejanía algunos 
restos de j a  hermosa columna que formá­
bamos momentos antea. Era una desban­
dada froi^tica. En vano traté dé rennir á 
loa fugitivos. El pánico a® los llevaba co­
mo un vlroto de otoño arrastra las hojas 
muertas.
Sin embargo, aun me quedaban algunas 
docenas de hombres intrépidos. Con reso- 
1 ación volamos á marchar hacia adelante, 
I4»s so ldaos rompieron nuevamente el 
fuego co%^ayor saña. Después de, una ú l 
tima descarga, me levanté.Rsto vez, estaba 
solo; peró; siempre sin herida.
lipa desesperación inmensa^ se apoderó 
de iní. De proñto me sentí cogido por el 
brazo y arrastrado rápidamente hacía una 
callejuela situada á pocos pasos del eazupo 
dela raínjceria, Toda protesto, hubi®^® ®i” 
do sapéiflaa. ^Quó más po(fiamos hacer?
militar activo loa reclutas Salvador Alcán 
tora, S alv^pr Martín, Mignel Pérez y 
Francisco Pérez, todos pertenecientes á 
esta zona.
—El cabo de cornetas del Regimiento de 
Borbón, Francisco Rodrígnéz Martin, há 
sido destinado al de Guía (Canarias), y el 
de tambores José Aguilar García, también 
de Borbón, al de Andalucía núm. 52.
•—El Consejo Supremo de Guerra y Mari­
no ha declarado con derecho á pensión, 
asignándole 400 pesetas anuales,á la sefio-̂  
ra doña Teresa Yustes Gómez, vecina, de 
Renamargosa (Málaga), madre ,d®.l ««^ñu­
do teniente de infÜintería don F/aáasco 
Calderón.
—Se ha dispuesto que, para compíétár y 
afirmar la instrucción deJo i reclutas últi­
mamente incorporados, familiarizar á Jos 
Jefes con el m ando; simultáneo d e lta  tres 
armas y á laj. oficialidad con el servicio de 
campaña, prácticas todas de racional pre­
paración para las maniobra® que eu mayor 
escala Rayan de realizarse mas adelan te, se 
organicen sucesivamente en los diátjlntos 
Cuerpos de ejército columnas poco ¿ume- 
ro®a® #® las tres armas, no debiendtí co­
menzar tales ejercicios hasta qué sé 'den
^  Forme gj lot-sefiores dó» José 
J a ta  Greixeil; dom Sebastián’ Bipiálea, don 
Rafael y don Antonio Carhmi, don Edúardo 
y don Emilio Prados, don LoreñílO Sáñdo- 
val, don Prancisco' Muñoz Reina, don Fran­
cisco Lomas Sánchez y don Enrique Gáréiai 
Pacheco.- i ■
Reiteramos á la familia doliente él té ití-  
monio de nuestro pesar.
DE LA EDieiON
Ot A ñ R  TARtIE
compra un lío?
a deUntento de robo de que fué objeto en 
iamadrugada de ayer el Hotol d ^ K
Gomo uno de loa presunto» antoviÁ,' 
detenido el súbdito francés c S Í S S  í í
llot, el cual declaró que habto ida  Í S '
gado p .r  varios in d iv id u é  oSo 
recordarán nuestros lectores. cual












'■ OilN'-’l ó f i
Q O lP lilF P á llü tT IR ll, PEBfBilRíi^Extense syítiifl ID artíooles ie pyyfo» ^fajts y
Sotes de esencia francesa de diferentes perfumes á ^
i 'Í D .
CaU^
^ r .  J^UIZ de AZAC^A L A N ^ A
M é d io a - Ó é íi í i í^ tó  _
MABQÚE3 DE GUADIARÓ núm.
^(íPiivdsía áé A l f i ^  BéWAi),
Qran fábrica de tapones
^áoroar la ifeeideneiá 
marqueses de Argüeiles se han en- 
yijkdo á Madrid, desde esta capital, name- 
canastas de flores.
S oo lo » .> -H an  solicitado su admisión 
' ̂ omo Sjocios j f l  él Círculo Mercantil los se- 
’flofés dbh Eládio Asensi Aguilera y don ¡ 
Braulio F. Montes. |
F q n d p f . —La comisión mi;íta con-,
tífej ales y  tí6h tril{^n té)i tóiísÉíüiaá hjj jel
ífSiilnces rez Rubio, há desapáreóido uua burra,igne-
Deseamos vivainénte el rápido alivio de l rándoae hacia donde ha dirigido e vue o
A a i lp ia d q a
dotacio nÜ
If y r f l I C r F A I l .  W L W ' W U X ■ íu n ta m ie n to ,b a jó la  presidenciadél ¡al- 
r. Gápitulás m^dlíeas pérá botellas de Eieylbbldl^señoVÍ>eIgá'd^ dirígíó áyer nu- 




- ' "(íWÍes ds VlSa. de Pcjncej
? ' A L A ltó A , 6 y M ;^^ ÍN E Z , l i  ...
; Servicio ésméiíádo á úiéáiq realhastpíás 
flooe d e ü fa  i  déSdé ésta hói* en* adelante 
í  26 cte.^iíim  MvéóiSMad óñ vinos y HóO'
i.iátéréSáhdoie» 
^ d é S  (jtie iBStfóléii
¡%cifitó tfábéjó S itb  óB^éióS, 
mas de reconoci'dad utiiidád’ p ira  el ’ vecih-
darib̂ îf''' ■
N o r n b i ^ a iá ld l l^ i—Ba sídd hótrftilra-
anibos enfermos.
___ ___ Han sido a s ila d o s  á la
H e é í^  dbmarfdáneia dejílarina, 
los marineros Francisco López Galvez, y 
José R odri^ez Agtnllar.
D « » fan et6 i | .  -rE n  Extrepiadtwa, donde 
residí», ba fallecidó lá sénma madrAde 
oficial de e ^ a  E 
JoaqumMuniS
same.!,,..'' \ •.■■..= ,v-«.
C Jv em as, betunes y grasas pura el cab­
rado , las mejores y más baratas en el alma- 
l oéüídc cñrtldoside Salle de Gompáñia (freo- 
tee l Paarado* del> Benerál) Pasaje > de Mim- 
latívej i .  i:: ■ -íi ' 'iv:
k  lTiqégíSIÉ]^«iíkc]ÍÍSMi .Üé- 'dli»
deJSaciend», don 
liiSd, ál qqAdWbs él pé-
B lll« to iS  im I ta d o B .—Por expender 
billetes de imitación á los del Banco de Bs- 
pkflá, ha Sido preso éh él éémino dé Alga­
rrobo el vecino de Pizarra Eduardo Herre­
ra Berenguéí. '
Al ser detenido se lê  ocupó una cartera 
l«i !dÓh^'blllbtéS dé I  go pías. perfectamente 
TmíÍiaB.os.
; J  C o n á s i á e  p r ó v Í B c i s j
'  pjfgSidiaS por el Sr. Gutiérrez BueúÓ se 
reunió esta tarde la Gomiaión provincial, 
m tié M A  ÍOB-' r̂bé.’ técalés, «artos Pérez, 
«bsMíío m rtin b z  Düfáh Eá'A’chélá, Riyérá 
VétéMn; Medina líííííán |  ;Mna Ó # t m -
uéS dé léídÁ y ábrébada el áctá de
E L  1 9 %
E specialidad 
Novedad en
E S P E C IA L ID A D  EN  LA  MÍÉDIDA
O ran T a lle r  de S a stre^ ^
un ifo rm es, Cuellos
do Cajero de 1» Sucursal del Banco de Es- llRjr&ncAéco âf r̂bÉíafii^DépÓÉalO*páSa dteíS-h| ééSíófí'áiflefiblf, áccbdóií^á la sO-
pftña en^Alme^ái 04|pp léadqph ,la 'da estalaeíii, golSár 1*̂   ̂ ‘ ^ ' h ic í í t íd M ’élé^de ^  « á lk p  ihle^^
plazá, áótí G'íégbrió* Prieto. |  Eíwboracióñ Mny eaíaeratíi y «püifdza gá-1 nq dééitóe la iesppitóabiliaád , pfson^
Eíl el A8ilo4 aíí.ufistmSe-|raatizadft.—ispécíáiidad én vina» blancos débídS deí tuértó IHMcfré dé 1905.
jres de toda» cláSbS f  ÁgúSídiente puro de 
Máraján.
¡ Dos nmtores eléctrli 
dos cabijlloB y,.el ótro 
íiúa ácttighíflcé píénsa de „ 
mm  cbltitíinas^iT^añO dé los platos un me- 
céuéfrado. Todo en perfecto estado, 
f  Para mé» detalle», Agustín Parejo, 6.
Eli la Botería
S an to  Dom ingo fiúmi 28 se  vende vi­
n o  légitim o de Valdepefia B lanco y 
T in to .
ñora;de los Angele» ba faílecidp eí' anaíapo I para con legumbreSy íhariééó» y peséadós 
ju a n C o rt^ Jé ítiA .,,, ,, ,   ̂ |  ■ Baía^ireeóm ei^^ .
' c o n  l«  pBfftÍielp«olí5i3iJi,';i««' •Iv.Q ol  ̂"«Mil
n©r dOO de los benefl^B (ó sea-ren las nue-| OThipletb de* éqmbféro's; go^é» y bOftíáli
8 uno con fuerza de l^vedécimes parte?) ¿«m Asagwados dé v M ^ é i  á pĵ íícî ^^
fueráá de uno, y plompañíaLAGR'ESHAM .gozan , de todas I )|ci V'l^é'niiisialánLtd»*^ -^
potencia do lae ventejaa que les puede ofrecer «ana Bo- |duicé fabricado de vino rancio de ló's ip¡oñ- 
ciedad mútna, sin estar sujetos A sus re»-1 tés do Mdléffa, VÓmátiM^
ponsabilidadeB», i . ; % ; ...¡ i ' ydk. e ’Hjjoa. Ipfílé Síjrá-
, Las; Pólizas de LA GRESHAM »on8ig -|cban ésqtniha a ládéLk^^^  ̂ ‘  ̂
uan. el derecho á viajar por la mayor p ^ te  j ' 0 ©fflra«;« ;ÍB «m «áÍq» 
de los paise» del glóbO;»in pago de éxlr«-^ |er¿¡¡^ ¿¿jjen Íq» inteligenteB y
prima» [persona» fd» buen gustó.,: v
Oficinas; AÍ0| ld  38, Madrid, y Marqu |  d l e i i t» »  y . . l a « 'e n d la i i
de Larios, 4, naiaga.  ̂  ̂  ̂ ,|delicad«Sí náda máa suaVe, más iimpto ni
OsuPA o a íd m a f io ' é ,*l|;i!üá» hig qne ló» cépillo» de gpmAJque
véiide la Droguería. Modelo. También^ hay
a  en  el co rte , T ra je s  ta la fe s  y if r , ll  y puños, M  
co rba tas, ca lcetines, cam ínelas, pañnelos, po tacás, c a rte ra il 
b as to n es , p e rfu m ería  y  g u an tes . 5̂
FRUCTUOSO MARTINEZ Jf;
n rn iim ^ ^ ú h .
Ki¥ a‘cervéza importada , 
P I L S E N E R  B I E R  LEGITIMA ALEMAN,
E S  E L  M AS B I # « N 0 . ESTIM IJLA N TE NO C O ^  A0I
> SA LIG íLIC O , N I O TR A S M ATERIAS. NOCIVAS
OGBI&'V’EG IE3E >II^  IDIHnii L E O I ^
AíMcer
R ESTA U R A N TS
SíiíeNv üsitíiNbcdl ílá Sdi» de Oorfo»^
R^eatidHI'éiO ia obtenida dhfsédsénp
bión éitéVfia ábíérta 'póí Ib» aifitúflósi det i
luín tu tó . ; .
Shifía áMeMóS
. __^móli Pdnfdga; v ; V
Dííñb  ̂ ;
V ;DaifaNÓééféÍJ. .' : t e
* VL M;'PatóbiosL’*V' i '
Jñ^h Ltibd
entonce» el séreiio leclamó auxilio de un 
carabinero y dedujeron á aquél. ^
: Ya en esto sintieron varias detonaciones 
4JF. pitos de alarma y dejando al borracho 
tendido en la carretera, fueron al Hotel* de
de donde partfan las señales* ’ j  is  _ __________
Cuando volvieron n ^ a  hace|se cargo dej |  Enrique L aza..
francés llVgé uña pW iá dé la, guaró^  ̂ AbséliñO Rbís!
y  esta se incautó de MilíóL ,
t í 'Y be ld »  bcu^íe pfégttñtár: algfin
tiempo añféd dé qñé ibé MbfádÓJé»  ̂d é '!» 
íñéncífinada cáéá sé ápelbíbiéran dó Ib, qué 
■íóátrií su prdj^iédad' éé 'íraiñébk él snbdtto
francés se hallaba en m^nos de, dos ágénfés ^ . . . . .
• «6 la antoridád, cómo |oTlía »é)r á4def ®^®|Srd«. líá^tórd^ S f i ü f i r ó ñ f ^ - ' ‘21 
vd» tói átttóWsf * i  a^ lD onE .B aá íóa . ' . v' V . i ; ' .3
Y si no lo erá, ¿cómo biso Millot I®® ^®f|ViddádéFe^ráfi< ’. • •  . ; ’ . 1
Iritóaeioñé» qne sé le dtribdyen? ¡v  V rHóñ VrM üiüsfzáí ;  ^  ; . • 2
ladtídábieimétitbalgúiitté 'dé l̂ ^̂^̂  ̂ TD. É^ioíña...  . ; i  •. • , f
deben estar equivocáfiaES f  CÓttío bmbfié'tie- dóWsfilé . i* 'i '2
neU carácter oficial no sabemos cual .  . . 3
la verdadera.
polvos* licor y pastas paia los dieñtes; tó- 
dó muy frescó y baratOi-^ToxrljoÉ, 112í
áé apfáébañ lüb étíébtaá
lez Málaga, de 1902 y Alozaihá de 1893-94.
Abórdase pre;^eí^ir á Ips Ayuntamieqtos 
deÁigorrobo y Sédeila que en el término 
dé 'tíii ibes áctívéñ lá lée^ tec ló ñ  de sus in-, 
'greéÓs Vaati^ágátt'étia': ádfetídostWr poh-i 
tingente en evitación déTé^ÍfÓñ)SámlidMél^ 
Se aprueban los précíósií^édiób dél mes; 
,te,f'ébi?érd'úfíiñim \ /; ^ i  ;
ígdMÍ ádúóifdó íéfibé eñ él'raffi^iñe fie 
Comadúilá^ aóbíé del Céñtitigenfe dé 
1905 por el Ayuntamiefitb #  ,
iiéh é» áprobado otro infortaie pro-
__Íb ’'íá' ''tíécl¥Irá6íéh dé ié»ffóbi|biü-
ááá cottfrá varlófe AyuutaiMlétítOT 
bitó»ael4'*VRitféSÍIé^‘m ^  iua
;0á»« Ibéfiítá'itifefiilítártíéñ dé Cbñíáani
«08 ' <15
B IoM I**ziq Véase 4.* planai
: ferou¿t¿tfwitofa«wiaiiis«iáCrT’
C a J s L  M u n i e i ^ M
Operaciitoé» efectuada» por la^mismá el
^^^aetas
Existencia Ánteriér t . . . 
J^emepteVióIi. . a • • • •
|Matadero.. -'vM..;,*-. ;  . .
! Mercados. . * . , ;■ *• .
I Venta de mateiiales do los dé- 





Ai 'regrééár dél sét^éíb dé |as arma», 
estando «ñ el cualAé Í»¡bomuüíeó el naci­
miento del niño, cogió el día cinco dé Ju­
nio del año anterior al niño y aferrando 
sus manos al delicadéi cuello de la pobre 
criatura, la privó de^ía y^da 
V#í;a ejecutar ' * ‘ 
eí défiñatár aliaadó
contrarse'Sbló eá lá cssá.’ „« l.
fíl kíbíéte^tó flsckl solicita para el J uán 
«áCiaé Jióxéhéz la pena ntá» ébVerá dél 
Código, la peña dé muerte, ddnslderá’ndole 
«Mor de un delito de parricidio en el' que 
concurren todas las agravantes, „
La defensa, fundándose en el dictamen de
los peritof médicos, quienes aseguran qué 
en íá dóm'yióndél delito obró éí procesado á 
impulsos de uno de-éács ataques epllectico» 
dégenóradores en locura, estima que éste 
tiene perturbadas sus facultádea mentales*
PARA LOS ISTUOt
Útilísimo y trascendental pa 
práctica, es el conocimiento dél 
francés y de la teneduría de 1« ^  
pondlettdo á ésta nédemdad, géiiBtidiiitéi,tj1 mó­
dico precio de 10 pesetas m e n si^ e t.¡^  
enseñanza ó por el de 15 ptas. en él caso 
de que se reOiban sitnuliáaeamenté 
clase de Teneduría de libros la explicj 
reputado profesor merc«nfil D. Antón 
bles Ramírez y íá de Francés el cóS 
profesq# D. Francisco Ganoi Luna. ff¡
BmpmolfliUaita «xi «lalií
4f» 1« P
Onración détodad Ifil afecciones di
ro cabellndd, inCldio Tiña, en 16 ó 21 
Herpes en todas sos manjlfcstaoloni 
üloera8;rdbelaés á todo tritámliénti 
■^sMífál», l e ^ a  y  l a  Tubareidns»'
_______________  . , y debe eonsideraráe ekento de responsabi-
ría sobre la. instancia de los médicos ágre-|jj¿jj^¿gjfiniijjlj
í^ ’̂ vlficiall El prObléma que ha dé résolver»e es el 
interesando gráílfl^áífiótt, ^ e lreo  es autor del excecrablé:
da acceder la" COñfiáióñ. f  ¡delito qne se le ímyhtaíy'pov lo tanto Aebe
" ^tiédá feóbré l«lñé»« éláífctfiiíiéfr raatir^j^j^jj^ar el castigo é que sé ba hecho aeree- ,
vo á la formalización de créditos de bsga^l,¿¿,^ 5 ^.n locó y procede su reclusión en |  P"i® ® vpe^oa^^ « « n b e la í  > /
jes al Ayuntamiento de Garratraca. BéLmanicomio. ’ .i I irtnWBnl'tá de íéi A “2 ¿tító
 ̂ Pasa á infórme la solicitud de don Ale-I l» diligettciá; de «ulopsi» viose quéoll i  — 2 5 3  l ü
jandro López Fernández pidiendo se declav| tenía «wAneado un mechón de pelo» y  
ren herederos á loe hijos de doña Josefalggj^j^iQg mordido en la cara,
López Rosales, fallecida, para el cohro dé|gjj^jgg de extVanguládo;
jMMVpBSPttfkMBflMHSlHBKBBAWMKIgnBgnriMrctMM̂iMnilllMraMRBBiiiiiitti
A -d é E O N T A G l
Noüeías
|Uqa señora. . . .
Don Ricardo RUiz^ v
'tbisr'licipááO ál Cóbernador'civil lós ácéidéu- 
fe» del trabajo sufrido bói* loé obreros José ‘ 
Torres Bariientos, _Juan Reina Rodoy y Jtf-!
Tokl, . . . .  .
■ -'Fa g o s ;
l̂ :A cueñtá dél álümbrádO phbli-
f |;  CO. .: ■(... > .*v:, .
¡i,. iÓomisiónAAi^ofidevá* • • •
_.^^_^|Ú q:aní?[iM  dáfilitp v - .*■ - w:' • 
.*0 i^bfeltehes d̂  ̂ • * • •
i f  -  ^,|GamillérOs. . . . . / .  • •
' ' 4n0« ' iBóeoriosAqbrétOs.,.
i  ' I Impresiones; > , . ' • . .
I MMéHMes de
vS um ariO w —El número de Ka * '





sé Büstamanté. ^  , , «w lliíe otros, los siguientes atlículoéVTtofdéá-icarias boM̂
ES.—L»; D i é e c c i ó n i G é ñ é y M d q l ú & o d á d e ^ p ú s i ^ ' a  v . .F ia n z a .  . . , . , *
ríeos y Telégrafos, ha dispuesto Iq.aeé de-i
' .............














pensión que disfrutaba 
Y por último acuérdase dejar sobre lá 
mesa el informe referente á la incapacidad, 
del alcalde y concejales del A^motamientO
de Pizarra, interesada por don José Gynzd- 
iés-.^amposi
Acto seguido se, levantó la seáión.
De ínstruocién pfiblicá
,Dé voz pública llegam á nosotros ciertos 
detalle» respecto'al bvocesádo,! que* ooñ to­
dos los respetos debidos á los señores mé- 
dieds, nos haden .dudar de la cérfézá de su 
locura.
Durante el tiempo de su comproatiso mi­
litar no se tiene noticia de que fuera 
acómetidoide ningún aíaqhe epiléptic»}
' En el tiempo: que llevo de prisión en la 
cárcel de Máiagáj^ha sufrido ataques de
M o lín a r  Í*z]*Ídíi»y 1 4 .— 'Éli
Aceites mineralés paVá todas 
maquinarias.^
ÉspeciMMad én áceité» páva motq 
automóviles, Dinájmp.s, Gil^dros, 
mientos y tráñsmisioúés, Cojinetes, j 
■ ie»'eíóéttjiCfiSy. A;Gi|| y-Petróleq,,; -j 
GVasásOonsistoMesén todas qemi 
Exportación á tqda E8pañ^,-~|IÍ 
Catálogos. '
Doña Brígida Guerrero López maestra doígggjga importauéia, pnes si estos revistie- |
la escuela de niñas de CáBábermejs, cqn él 
haber ' áñual de.1,100 ptas, hatOmádo po­
sesión de stt cargo, cesando la interina do­
ña Margaritá García Ceréto.
Delegáció» de
Por diveráéw^eoacej 
en esta TesOreriá 
¡pesetas.
ran gravedad él directoí defiicho estable- 
cimlentOj para evitar desagradable» con- 
tiñgenciáB, hubiese solicitado el ingreso de 
José Maclas Ruiz én la secélóft de demeto 
te» del Hospital;
Terminaremos esta# notibias que de fan 
im'portante viBÍto;i«nticipamos con la si­
guiente pregunta. :





pa,l, ^ t s  dé^Mesaa.
I Brigadii de bomberos . »
vuelta, sorterminacipn qevcomprommq îm^^^  ̂ para los 'RobinéoneS;3 - |^^p e^áb Reí Santo Cristo
fianza de 244 ptas que comp.-ContraH9to.d61 Eojnbfe». vivo» pétrífleados (üa i m ériiíió! Aijogado consultor. , .
la, conducción de ,1a corieapondencm de s  ̂ y oótiléréto|iQ8ritMd de VAbíí̂ ^
Coiq á Marhé.Ha teni^_iptostada don Pop^o Algeciras.—Adivinos y éibilás 'IGó.-i Agente en Madrid .
^HernándezHmrnpñde».^^^^ .̂ lato  seanunciael porvenir en'ilos di» tiatos|g00(jrrO8 . .
-/ ■ B zw 4f««»"^Éa la iglesia de la :Merped|pKise»).—Lá «Mi Careme» éU Paria (Origen|((5jg,̂ j;Qg p«rcpl(ptioq 
fié verificó el bautizo de, mna niña hija de|40 ja ¿gata ; desventurá» del Principe f  * "
nuestro querido amigo¡ don FrancitwoHán-1 cuaíésma: cómo se m*ganizanésto» f«ste-| , TMái.
chez-Pastor Rosado. . . v Guijos; uuá Mi-Careme 'lúgúbto).~Eétocáda8|  E ^ iM é iá > a |á
S d le  imspítor nombre Manuela. .Lt?opoI-|gecretas y artiáciosde duelista».~^ün pro-* 
dinaii"«padiin!óndo.la la señora doña jMsnué- i blem» fotográfico"resuelto i (El revelado á 
lá Iglesia y su esposo den Leopoldo López |  jg 4 1̂ di*). Animales que Creará el]
GonzMe». ’  ̂ : :” i: ibombre? (¡Una aplicación enrió»» de lacrea-^
Despúes del acto pasaron los invitadas á lcida arifflcial).--í(acli»tos cojos y mancos,' 
e«»sfieriP» prnires donde fberofla obsequia-.j __Bi mdseo del pan.—Eí «foot-báll», áttte-
’ • rior á los r<!fiinaitos; -~ De criada dé' servir
á abogada, y las acostutabrtóla» éeCciones 
de Averiguador üniversalTregUntáBy Rfes- 
paestáS, Receta» y RéCreO», etc.
Acompaña á este iñúmoiPO otrd Ml6gó
¿abíáW écM b áhogadto ' ' _  |cuadéÉn»ble de iá intepsaUriéinla boveia| q^g¿¿¿^
V D im ediatán íén teñ irá  aviso' á ósta Co-| M,Jfá)perií»te»é() det DOcídr Aífcdlft (̂8égutída sección.— Don Diego Jaitllo Ra-;
«adfiáUéia dé Marinái''á cuya jurisdicción I parte'de Docíár iVt7wíd), éscríta én togié8
. SrtéSponM á éilteBdé#'.' p o r  Guy Bóóthby, é iluétradU poV D;Euge-
n  El iuea ifiStruCtOÍri tetiiédte dé navio »é-1 nio AlVarez ©nmonL , _ . ^ .
ftév MtrraLóbeZiácempaftadodel Séfcrettóioi Precio: 20 céntimos número.—2 ^0  P»»P- 
se néssonó en el lúgar dél sücéloj Ordén«to|tas suscripción triméstre.-íJ-'Plázá ̂ l  PrO- 
¡f r  ... . i t j l a d r i d .
Ba él despacho del Delegado ^  Óa Veu-
250.00 boy la junta administrativa, despa- 
416,66 : 0baDdo seis .expedientes incoado» por con-
f trabando dé tabácó.
125.00 3 Él' falló, en todos ellos, fué condena-
mna’22 14.207,5 6 |: .  _ ¡ ':.,¡
Én los pueblos ds. Cuevas, del Becerro,.
l Estepona, Sierra,de Yeguas.Cañete la,Real, 
18 8̂02,87 [carratraca y Almogía; han quedado expues-
b^desútentámente por líos mismos. . . .
■ IJ f t  bOca delríoGóá-
dalhoícóy «ílió ’CóñóCido poI jn  Go«oi” en-
éóMíáVbn eátá mañana lo» U8!r«blneros el 




■^V.» B> ÉLAlcáldé, Jw4\A,^
^ ,¡ . ta», por término de diez diaak, las j;a8pécti 
09.050,241^00 eopi»». del padrón de cédulas perso- 
nato». ;
ffaviadte
; J.vi»a1:m ,Ag|ip!inliii|Pii.—lÚ»; Tanta
muicip^liiié jMóWdus de Benariltbá,. ba
i ñes Córdoba á  Sálaga, vencimiento de 
¡de Abfil p|64mó,qqedairá desde di-¡
|cbp dí», [áyazó%46 iconfie-.
dttCcll^;ÍieíÍm{Pie» ■...a..¡í :í„,.íí' ^
É alrfá, Banco EapañoLde Crédito y Cré­
dito J^Pbnai»:.;.¡¡ ,/■
ÉMpelpna, Sociedad de GifédilP MéifCan-
Itil. ....■" . '■■■- ■ ' -
Bllbso, Banco dé BllbSo.
Málaga, Gájatoentralide la Cótápañía. 
Yioa I r n te l lg e n te z  de buena cerveza 
pidpto seiamsñt# laí.íicm;cíáSfe limiílTtada 
I «Pil^éríSíÓr# de lá eliqiietáTietÓn legro,-
do M iévaritámiento del oadáVeV y su  tras- 
litoión al ceménterió déSSn Migufél. ^
. Ignórase M nombre del «hpgadóí á»i co­
ntó Ja» cirCunstWncia» del'hecho.
¿y» —•A'CáuSa del mal tlefiípo
réináñtélÓB barcos fié pesca llevan varios
Má8denP'pddeórt>álIrAtoínn’'‘ *
, É 'z té s
TÚÍ'Á. túnicas extraídas; p evaporación
é i Ú  v&cíp) para b á ^ s  generMesy locales.
Cnrán: rag,ttitÜMW, 'debffid¿¿d 
etc. Sin rival para curar la »scrá/»fí|. RfCP- 
íuendado sp uso por las ^eminencias médi­
ca» déi.inundp. Farinamat^ 
cás^s dé n̂, Malégi*
cot^m Bí^'caipaza»* • • s t*.
]^ T < ^ !^ u iz  Campos de igilál lesión en |  añuncic;.
I ^ ^ ^ T e m p í t i d p  Aránda» dé confusiones
énjianáriz y labio síiperior, por cftidá. irtiHíírá
Én la del distrito de Símjp Domingo: imeaia
.,, Cristóbal.J^loxes Bprcena '
.slón, ptp̂  accidente del
, ,.:i^ la del distrito de .
cnradO»:- . iséfiorira Dolotes Raudo con ;el apre»*»^*®
. .. Rafael Rodrjgaez .Quiñones/í Ae .h e te »  I joven , i,
leves en ámbas manos. , I Dos nuevos esporos
Francisco Vülodres Sánchez déuinaJtóri-ftámáhte AGráñada^ ^ ''
.d aen la ja s ló a p M W tl. . |
Miguel Ruiz Leiva, erosión en la imejíUa
izquierda.
njps,: dpn Francisco Barranco Ortega y 
dpn Francisco Jarilló Áíba, que la suertu 
désigaó como asociados.- 
, ,, ,Ú^gunda.'-^Don Juan  Gómez T?#IlP ,don 
juanOrtegaJariUo y don Fedrof Delgada 
Pinero, ■ • ■' ' :
Tercera ,t-;DPU Francispp Ja»illp|Rapn[0»,
pago del capjón Mffléip ZL déílAf .óM^^^ Salvador Morejón García y  don Juan,
i La Tesoreiía ha dictado providencia de 
primer grado de apremio contra catorce 
conjtrihuyentes que, no han satisfecho, las 
multas que por ocultar la cpntribuciÓÜ P*" 
bana.fuéjronles impuestos,
caja especial dólto Bf<^vincia se h% 
:do hoy poy.dóó Mariana Torces
Eu/la
consigna
Gómez un depósito de,4¡ 000 pta?*. PáTÓ.,0P" 
4ar á la subasto de ¡ Ip», mateÍ|A}^^ lnútRe»,i 
ixtotente» en el parqup de.artilléría fie M r  
ma4é Mallorca,
' Fu»**»»-4 '<él'M«r, .6 .; ,
Se vende alcoboi desnAtoralizadó á 20 
pesetas los 16 litros y ,á 1,40 el iitro. Álco- 
hplvVtotoP para P»08 induátri,ales A 34 pepe- 
tas los 16 litros. .■3-«. '.«ípazsipwetw—zttmwywww-,. . .
'' p L a  M e v o l m e i é n
sé há pré'iientadb éri ’ Máli|«"éh el' Páeillo 
dé S^h Ráíáel ftánfa, Oy*8.
Depósito dé cárbóú dé lo» nionti^ de 
RÓiídá, vendíéttttosé ib' inás barato, que ae 
cotíOcé y los ihás superiórqiii' hautá el día. 
Encina de 1,* A2|lJt^l6s qqintol, 
Qaejigft.de 1.» á 20 reales quintal.
Esto» precios son servido á domicilio.
i R A i E E " m E i i E r
F. MASO
T S J I O O »
DE
EiSt», cáéa; recib ir éü  la
se«;píói(i.tié pañí^rto, üii,extoiii»p sbrti*
4 p  dp la p a s
;ezPé»§»,
dP,Aioz»in» la compone%: ..........
"jPrimeráL»e!^lón,"T'Dpn Ciesár
RaínireíídpnjSalvadpr Gutiérrez Itovarro y 
don Agustín Carrasco Rueda, 
i Segunda, ¡--Pon BageniftGáPchézvDjieñas 
dpn;.Ju|n g 8p,úlveda.Rivas y don Bartolomé 
¥ül%íbáFC¥Pítofiez^^ , 1 3;; U;- ■ *,. - 
..Tercera.,—DonGálvador^d^^ 'Huedá,
dony,ÉmRCi»cp , Dpnp»P. Feriiandez ¡y don 
Juan de Rivas Fernande»,,, ,, ;;
Úpa*to‘’?TÚPU FrauoiJiéP Fern^Odez Bá- 
rrip;y dPPsJéfé Éneda Chaves.
Seccióni-l.í?r-HpU Miguel GárciaFrto»3 
don José Friae Martín y  don José Luqué 
jGar^i»,¡(ipaypr),.¡,V,' 
i§pgppda.‘'-TÚou Francisco Moreno F»s- 
c4aJ, don Francisco Lorca Garcia y doñ 
Migu§JBttto.^QmerPv! ¡ . . . . . . '
“'M l S ^ a . ’Trl^PU Jp»é |»MU6 G*rÓi 
cilio), don.9toóeel Luque Godoy y don José
ppre»ta admiptotoáción han,sido 0PjO'|:aoí comp pu jergas, Ylc^ad8i BaTflau 
badps los padrones de códnif^s^^p^fsóbale» I pes de las fábricas: m á s , acpeditadits. 
de Benadalid Ben#.auíto y .Ga^^  ̂ 1  S e o é tó ia  d « i  F á l lo
„  , ' * ^  T am bién se ba  reoibidü ü n  g
nardo lía a 104 en  b ípcaté les b e r ro s
“ ' ' «prbpi¿s;pn^^
te las do estám bré  y lañ as  ñég ras  e n  ’
áeitoíáiv Gpi 
miento. Obesidad^
TI|M[QX<INÁL n»Ó externo é interno; 
tarró» násaies,; Gastritis, Gystüi#, 
áibélá, AimóVran®», 
u  RO'B'lONt-Nervios: 
séptico.
liifBlJfiLDlJRJA i« e « : Diabetes: «!»»• 
’ Aceite liípAobafiaiap.
CíÁzÍíoll«: Polvos dentífi^co»: ÍJottCh» 
Dueba» nasales.
IHi CURAS, R'APIDÁS t  CONSTANTESIIII 
mtél Gasa Diego Mártln 
G bzriáldA , 6 f ¡ : :
J^S Sxtxpiil6fi03
g ^Icb ic tó
7 .jpHáSi, lleyanño tres kttbs lí 6,50 kilo; 
fresco a  6 pta^. Mlp. ; ' '
Jam ones ganegips córádbs pór pie* 
zas á  4 p tas . kilo. '  ' ‘ ' ■ h
Jp,moiaes avileses curados 
zn9 á  4,50,kilo. • ' ;
SalcbiciiÓn m álágueñé’ úTt/'kÜo 5 
pts., llevando tres 
G borizbs de -ií Ar tfAL
docéna.
L a ta s  de  m o rta ije lla  dedos 
2, ' ^  g r^n to s , éñtéTas, á  6 
S erv ic io  á  doM cilío . |  
sudjai!^^




4 : * . , •  
F iisA l óto r iriJ iijle lp  
Alas doce se constituyó hov el toibupal 
en la sala prim eé para dictar sentencia 
Pto bpmicidio contra 
.Francisco NaytoHemato^^ ;
AÓtorio él jutoto dé dérecho éí 
púbíiéo pidió s |  irapúsierf. áí; i>ro%'é»áftó la l 
pjná.dé diez y siéto éOés % ciñeo toe'séAfies 
recí.usíób tempór'alV-̂   ̂ '' ■'
La. defensa s,ÓÍ)Í6fiÓ ;P*to '.sia', .nátroéióádo! •, 
dócé aáós y un pena, aCÓídán-i
do la sección dé dérefchó condenar l'% u-| 
cisco Nava»:Retoaldó conformé á'ló SÓfiei'
C O N S U IL T O R IO
y
DE
Consulta gratis paraí pobré» de * 9 á Í0
líízs* 2'-y¡:4 inmiil.
^tón/Narvaez Rodríguez, de una beridA|jj(¿ ¿4' •^¿p¿g¿ ó^bijo»,'nuestro paieM . , . ; *r
comandante ® Nos alegramos sinceramente.„<^.eLded«-medio de la mano derscha.
Ofiros Mfcra-
rias d i  estoves CéíSóffls.'La mAs barata del 
,mnndfií tomo de lojo déifiQO A 400"págioa»
I Rueda é Ibaóez-
F z lle « » l lñ l» r i t í . '
v á ^ r  Sepúlveda
todo por éí SL AIndatia». " |  Se b á  TeciMdó com pletó surtidky én
' -.í^TaspeHgjfito’r ; ■ ;bfoe]^d:8tó|  ''leg!ft^]y Oblóte^
i Portoficontrarss enfermo eltotoadO sefiorf’̂ ^sás, tutos], áí^  iiáti|^tás 
Estrada^ «uspendiósp en Ja sala primara to llá s ;  |rR!ñ f^ñt^Sfá.
¡ ; : 'i ’ gro el año anterior en nnarberberia
R ® * ta W » e ld a .-E n  Alozaina.ne en- ,oaiie doMármoleSír 1 i r
nimptra, vestitoieplda dé la torg«íto^»posf- , , ,  _  I  desde 5 peseta^:; ,  i >
éióa jiu^npM éía  to apremabieíjéeftórú de, , I Clrano de O rfi claOe superio r, é
nueslro^AílIto^o amigp. y tcorréiigtonario L Tam en la ia la  séguto ̂ pesetá'S p ieza d #  20 m etros; . W
de dicha localidad donSalvádor l  1 r; l a i f *
“̂ Ivéloe ^ban tiP Iy ,|b ÍQ ada y Alníagro,ií
e n-
P e 4 éralA o.-i^Pur fii8posicióndel alepín 
dédéG & aagaihónh» sidoi preso Létt el’Rito
________ _ .  -  - «. ______ »fi® Jáp lda |g 5 ü de i&tVifctóiia y consignado en la 'c a r -
!énip&sta 1,60. Los iunés novela »ó6va á 80 h» .dejado fié ,e^tb>.^'^s®fiÓí'|ce], el vecínóSslyador-RodríguezfElores.
toéhts. (mitod de pteeio). ildon "Crisiobal A M
© iíiizA .1uz Ry»n»Z* ÍFraRCÍ8C0 ,RamÍmz Guzmán,i A qnton ®OMton|pgr¿{jf0  Jábaléra I  
deJeréz , se vende en todos losbnbnrós.es-.lprio» {el Jéstímputo
¡WhleéMientóS de Málaga.  ̂ ' I  p é s a m e . . * ||>opici6n
i8u1> a* .t« .—El día tres ^Jel píóximol . y a z t a t f o . —"ElJaplaudído dieStrólóto reclamádOi 
'AbrÜ sé yeádérá en este Ay untomienlo,'áimalágúeñoFéiix Asiego ha sido contratado I R o b o  d© «®oI4®.—En Canillas
núhUcaSÓbasto, una yegua extravtoda* ¡paratorearen  la plaza de M&crid é l‘domip*.sAlb3Ída se ha; cometido un robode ocho
'' EÍ Upó dé licitación es de treinta pese? |go»próximo; en dicho * mes actuará tambiénl arrobas de aceite en un molino que adminis-í, 
^  ■0U;fGaieelona y  en ebideíMayo en Bilbao y l  tra don Félix Loma».
Zaragoza. " liá  gnárdia civil practica diligencias pá|A
Además está «n a ju s te  coíinlas em.prés»»|¡ia detención de iOs antores.' ;
G raaad a 'y .| 'í í l i ,o o o ir i ls o . -^  Lá fuerza pública dé
viola
n r -  . , ■ -  ■ ■ -  ■ ' -   ̂ :'isé1(
emndida.-" - ,,
/- ■ i *
¡ Para hoy está seña^aááreú^jéto^cción sé -| 
guttdo uná de Tas Yistasmás importantes ';
Ique han  de célebraíse fiutonte'-'el actuabj cuatrimestre. ' f |Dé no ocurrir alguná contrariediád^^í'áigpadoen'fia cárceldéVéiez-Máí/l^aA dis-» obligue á la suspensión del juicio,los j¡uria- :> 
‘.p ;»i ó  del Juzgado instructoíí'^e lo té-í peritos da fuefa de barrás Tienen iuatéria : i 
ólíito réiíianiíádíiii;̂  ‘  ̂ 5 / ..' s suficient'é en qué eótíétettersc. ¡ ,|
'Lacoflcúrreñéíá ha fiéSer numéri^toL®»'*'
tó T á c b tg e d e
O B ^icO S ; ' 'i'-
dé
tas.
V « « « n t« .—Se encuentra vacante una 
plaza de mé^iieo titular, de mueva creación,
, .én la  villa de Alora. .
"  áe admiten solicitudes en el'• plazo pe 
treinta días.
...  P r o y « o t o . — Para oír
„ »é ¡halla al público en la secretaria 
' . Aypntftmiento la reforma de aliideación 
I- laupBoyeetada calle de Lafueúte.
ÉL̂  ltEJQU A^^BN'TOi
pues el espectáculo que se les brínda..és da
llAtalf/'riia -nivajl/iví .mnlrr-A AMiSaA «3ra ¿ =! Dé véüta en las farmacítSlo»;que pueden calificarse de éxtraordiná- 
rio y fuera de'abonoi 
'El hechó ocurrió enTa villa dé Cártama
causando penosa impresión éntre los Sen-Aj11>hU
l a P ei
_ .Niños  ̂ ¡
fiílaa de Ó.ih*
Tltramarínos.
cilio»vecinos dala misma. Oaraeceríafie F ||x  Gertésde Lifrboá, Sevilla, Málaga, n ad a 'y f ^X Iooo in l . . , _ . - .
otros. , '  ̂Riogordo, C&lá d e r  Moral y Almogía b a l Sospechando José Maclas Rniz (a) Pope-^ ' E á ta  ca sa  l io  v en d e  « a ^ a
retaco y  una 5 fes,de la fidelidad de su esposa,hizo vtotimá 'réSéO cebadas. miBltiifeirtnafON.-^Se halla grariemeñlé en-|de«omi»ado dos escopetas, un
m ás
í -También se encuentra. enfermo dé- a l - | J u m a n t * »  « o n  » i« « .- i» e  la .cu&ara era iruio ae su . mammomo, , y 
|gona gravedad el señor (Ion Joaquín ííe»a|de unAéasaque heiy ce^ca de la estación 4e|iiicUos amores, de su^cónyuge:
a í
Se sjrTe adom iqilio j
Q i ^ a n a d j
(al la ñ o  d e  la  botió M áñiely)
¡ Vendeú oóií tódós íós tféíécho»/' 
Gloria dé 97® Á á4 peéetoS.TJéíiñáxi 
dé 95®'á l 9  ptas, íá arióbAJÍe Iñ 2l3 
Los vinos áé su esmerÉb ¡ftlaboraeión, 
Blanco YalflepeñAs' A 5' rpefli|jii 
de 1902 con 17® á J.SQíptoqií!
Xipién.y maóstro ú 7,5Q ptaái-L 
Poi; ipartidás de 10 botas fe 
vénciónales. Las démás cláséiii
módicos.
. ■ AOába 'dé llégér Msam.. B-artet 
éuM do dé soMbrétosv lo qué I 
y cimiento de las sefiftí as qufe . 
vecería con su  ̂visita^, Itoctondó îs  ̂
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,,,. 41 día 4 de Abril MelfitoJ
mótirs, Orán, ueWe y MsyééiM, eon 
dq para Tune», Paler;/bo, üoüwsWnfUM ...wuoa a, ,
Gdessa, Alojan dría y,^ara todoBlo»l»‘®|
,d®í'Aí'»?éB¡8. ■' ’
El vapor tram^tlántioo frapó^■ ■ .„
Saldrá eidígf6 Abril parg^Río 
Santo». '■ '
Psráosrga y pníméGbdaitó 
tfStarióD.'Pódrb
S A N A T O m O
{iilESTR^ SRA.DEU1
Scm’lBittricio, 1¿,-
BU j. m jm r
S Operaciones de 
económica''de 3' á 6 
líes índependiéUt 
esmerada as'
s ' é i i t * m o s  l i t r o  
f iñ tr e g a t ía  á  d oftii^ H s, trta fisn a  y  t a r d e .
D O B E D 1 0 i r a s n B H D l ^ [ ^
liiTíechfe es completamente pura,
no  sé  le  q u í t a l a  c re m a . '
m m
> l t #  f a b r i l '  M á f e |4 i ' é M  
p a s t o r  y  C O M P A ÍilíA .-M álag a
■ Nuévosidibíijos; la^más Rerfecta ifiit^ión de 
los mármoles y deijl^, piedras de orAamenIjación. 
Umea cascu en Éspam
If^io exfilusivo^pqr 20 años, por sti^uévó.pro- 
^eiinñento. . v , »
Los, j?iás hermosos colores de nuestras baloor-
jas patentadas: son fijos é inalterables. ,, 
Clases especiales pái’a'pavinientQSíde iglesias,
' ' ‘,.1110-.
__ _  ̂ __eco-
.'■^d^fachadts cdíf faténteT de invéáíidk - ín' 
FalrfcStíómdfe'pleflVa ' de? gráni tó ve­
neciano, bañeras, escalpnes, zó'calosyr rnostrád,b- 
t.̂ es,
' fabricantes, las cuales distánTmuclio ü'e lá Ü611||̂  
\de nuestras baldosas- p ^ e n t a d a s . - t j .  ;- 
' ■-■N b cbii^rad .ittásáicóá ' sin-' '■ Habét pédiüó' ántes ■ 
cátálogP ilpstr^Qj que remite esta fábn^ 
á quien lo, pida, . , .
E x p o s ic ió n  y  d e s p a c h o
E*EL M:ARQÜ®S DE; LAi^fQS^ .12
w l p j ^ S i " F "
P a r a  c p tn |r a r ta ® ; jS is  
h i e j o ^  c q p d ! e ib n é l> ^
■' c - a s a d e  t á s . ' é - | Í , í | ^  4 t  
^ u e l  L e d @ ; ^ m á ^ « l Q
asalta? las páüa4®í\as si'ño s^ l8s liocbrre.
Es mu’y grápdfe ía excitaBióiji dsíos átíi- 
mos. * , ;
Censiírase pór todos la pasividad del á^- 
calde. .
D e d n i l d lx
Tém ^eiqueocuirs un couiflicto con incíU- 
TO de la sequía del año antef ior.
El aléálde afcfrd las existeneias de trigos 
y harinas almacenados en la iocalidsdj pro­
hibiendo lAdiportscid^iá fin de que no fal­
te el indispensable, para el con^ünío ordina­
rio.- ■ i - , '"
Búacanse’ñíéSiós de dar ocupación á los 
jornaleros, ; ,
■ -ir i
El gobesnáior iia manifestado que cuiín- 
dci el j^aiséhe rehga á España dosembarcáiá 
enyalencií'áv ^  '
t i e  Z a r f t s o s a
Todo él 'dia _íle ayer estuvo nevando.
Al án6ciíócp,;la nevadá sé convirtió en 
copiosa lluVi,4j
En el campÓ 'de tiaridená hay un páinio 
de nieve. '
Los labradores se muestran contentisi-
 ̂ JSai ,
Se desmiente que el rey Eduardo áe In­
glaterra piense celebrar una entrevista cón 
el principe de BrusTvinch.
h m  '
Han sido absueltos los curas de las igíe- 
sias de SaníFranciaco y San Roque. .
—Se ha veriÍEloado la fiesta de la Mi Qor. 
retm. ”
Extraordinario, gentío preaenqió la ca­
balgata, que resalló muy brillante.
Las reina» de Ips marcados ^e París,
Londres y« jd fqeron acogidas con 
grandes aclamaciones.
Feas ■
f  VEcho ád yfitié . ______ ____
’p s i^ tk ' d é p a ^ , ESvi,:'RbSfeiijAaljj^g sés^nés.
iqtie’s'eró'fiáenéisápgftdó^^á^^  ̂ ...
I sión. f -
Flieliin-'''
Se hnn firmado Ips sigaient$s' áis^t^l- 
eionSB!:; , .. ,
Aplícíñido á Aícby la féy dé iénSííficlies. 
Apiolando el reglamento orgánico de lóá 
Vetérín«i08 titníares, . , , ^
Pe Gracia y Jnsl,icia óé ha^.firi^adóniSft 
de cienAecretos dé pérsonál y obtre éliÓs íqs j  . 
corres|i^dierite8 al áumaot’ó 4é cá'tégqíía * 
de la áüdiiencia y ja¿"gVd'os dé Báneioná.
O E S P A a W f iJ I E  y i N O f  ® E  V A L D E K M A S
iO i d L i e  S a n  í i i a ñ  a é
Don tidimrdo Diei,’ dueño de és|a «stablobimie 
Óoteehero de vinos tintos dJ4 b
de Uálags, expeode¡rlo A los |ignIé*?t©P “ í"
1 M. do Vtídopelift tinto legitimo. PtM. 8. -r I g n  J
IlSid, id. id. i j  .  ̂ v il  i  tinto legítimo. . . , .
¡1 misin^Vino tr’át&lo dd íie  arroM  eri ád S án tó j |rttó
ÍÉo ié t t i t s í - e á i ; ie  a ttm  i ’o A a  « « id te e v  “
OlpAb^jMi
« J l
s Del résultadQ de lá  íf<)mbinácíón báy ] ÑóífÁ. -S rg a^d tíiíá ra”f ó M  dé «Otos vWos y o l  Jk&ño  dé
I quincé vacantes de aspirantes á la juditía- nará el valor de 50 petótai al qne'dfemdMte oerbfloado de anáiisi uP
tura...
 ̂ A ; :22í^5feirzO^1906. ;;
"Ía  ,Íuelga;!sñ--.é3á ^ .  en : talés-. '.'propor 
clones y rapid^sJaLg iq hs..inY,^i4b l^
n». . . .  K;
3pe F 'Élíéíéaáo-;; '
Han ocurrido fuertes l&rremoto»,
Témese que desaparezca la isla Sisuliána. 
0 «  M «r»nttiseo9
A orillas del río Muluy» se hallan acam 
pados 3.000 hombres qne obedecen al pre-
García Alíx y Manráiipanifea^ifOn á Ca? <, 
i, . nalf jas que están quejosos por la forma en i
qufe él lúfaés se h a . llevado á cabp le suspensión de ^YWiflA- ,-VaÍll..j-ggg ¿¿’¿-¿̂  ■ ; ' ^
Muchos .individuos de, la. mayóiíá' sé na' 
lian tatóttón deáéóntén^ ‘
mi-t
^ ü i t o i s
(ig te á m ic M  «1 CitpWi&IJ
Son tan eficaces, qps, aun pp flps ffifos imás 
rebeldes con'sigtíeiá'fpé'r lo pronto un gran alivio 
y evitan al enfermo los trastornos á que áá lu­
gar una tqs-ps||toázj^v}olapta, .permitiéndola
mos, y ^jQ empezado á sembrar en abun-|tQM.ii<iiî tfl, ,.
danciá. |  Mil de éííós han recibido orden de miar-
encuentro de las fuerzas
Sé l^aceá f̂sparaavós paira alberga* álldel sultán i
réiy CTlánSo yílite esla pobiácion de »epeSo 
d lC anarig^; ' . „,vi ; ”
Él Gobernador ha conferenciado boy, con 
él- álcáíde dé Tós AlCtzaréé, éóbiré éSte?i 
punto.
' D e  H a d r l i
22 Marzo 1906.
:lÓ!»:<1á4ée1^» i
^  diario oficial publíca las sígníéntéa 
dispósiéibníál:- ' - ' ' '
Gréditbs éutráodinaiios, dé 202.095 paya
D é i p r o v f n m á a
22 Marzo. 1906.
]> •  B a i* e « lo n a
Han llégáido' á  esta poblá(íí^ «d señor 
FérnándéZ Dbro y él téñientíB Hérrera, tya- 
yéndo é l hinchado
en lá*áéWíón hiárítín^^
$1 , ej. ylepto es fávoíablé l̂írllr'án íbáíLa- 
na en dirección á Italia- j
iGuandíA se réBtáblpzcan,f las gayantiaa 
comenzará la serie d« mí-
Mosét se proponía pronunciar;.n , 3 y- “ í -t  -n. ^
pero Ganaléjaa jlé advirtióqpe ,si usgha^^^^
Ja palabra se vería obligado á concedér- 
flel%.taj îén-á..los.démús^^^^  ̂ - -
Por ésiá razón decido no bániár.
, FrO PO ttPB lñll.
Los YÍUaverdiataé entregaron á Ganalé 
jas uiía proposición qúe decía; Los diputa­
dos que suscriben ruegan al Gongreso que _
I declareif ser cuestión de honor para el Go-1 ¿i^rentoí''esnecmUdAÍen Dentadums ar- 
Ibíernó lá díscusíói áe lá érii^s, i^ue ñO tie-1 ¿g tódoé
farmacia y l̂ rogúeríá FPANQGSLd̂ "
9 1 .  R u l í  O r t é g a  ; 7
c t t ñ x i J á N O í ó B i m s M .
t o o o i é n  ^
ne preciídentesjsh irlos anales idn conocidos,"cpró^ ,4® I
quíaí óonstituciónai---García Álíx, I piones incruataciones de pbíceláná, dientes
.de piyoi'yi pueiítí^d iifáfbb'^ídé.
I^ s  mil hue^uí^sdiáVdé^^ 
inPfe|4e'''áiGá%ó.' ' ' ■'
J | | a  , , - ; i^ d P á j^ ;v  :
f^Aoopiisión de
I l^ lk s i  rmnas madrilefiá y'íj’pmana del 
jÉncalb de alimenlación en sü '^ s ltá  á las 
!(¿rccitn^8"déibs peidódfe^^ á los gran^ 
désálmac'énes.
iEísta Üwhé síhátt ÓhsécíhUtdás ¿oh upa 
soiréee de gálá en Palais Glace y antes; coh^ 
Cjtoirán á Éoliés Bergerés.,
IfíLa b e l l e z a , j « X ® ^  mádrileña está 
lleudo encbmiahMima.
Esta se muestÍA encantada de su viaje 7  
iel recibimiento.
■ D e ^ l s b o a  ; .
>6e hacen preparativos para celebrar el 
^mpleaños del príncipje heredero.
Y¡a palacio sp yeríTOárá pn recepción 
fái''y'eri''iei'téátrb' dé'^tó''CsríÓs upá- fun- 
iie.gtan gala. -|:.;V ::■■■ ;i'.
bmbajsd.a .dé; Sfjóriia entregó 'alpjíhri,; 
fas insíguiás dé la g iá^ c*ns milita* dé 
lipaís..
M á fti le F a rf is
í ' '/ios delegados mineros de todaí| iaé sec- 
Vciones se .han adhe*ido á la'hnélgaK ? . 
y.; |í  'í Aquellos han márehado á los respectivos 
éíitritosjilára provocar éí inovimiéniojacór-
D e B ie r lii i
Los periódicos: locáles comentan la situá-; 
dón de la Conferencia.
ElüPopZiscfce declara qué AÍémánia fuh- 
darásu actitud en los -motivos que le ofre­
ce el tratado de Madrid.
réápáieééxáa ál^h404
■ 'm iíid w a  ^
F h o y w eto o :!/.'
Él g^W se prOpóne ¿onéedér á
ios sárgenros^^^ el' 'áscé^8ÍS^á''^'P
nienté,ppy escalafón espí cial. .
7%l-mimsti|i'de la Gaé.rra ha dicho á- ÍOs 
eíio.qistas Tlim nn Ips actuales 
íobeáíicos:"es i n a d m i s i b i é w á  ^r -
pátisfáwfí él reató de IOS gáét;08 originadosiconstitucipn^ . .
poVjá.cótpnacíÓn; dé 82,6^6 para, Jéhájmb.'î  .tihs *p*oVéctádOB por "jcatéiahfétás yírépri
nes| de ||i.736 p«rai cprrespohdencm ppqlé 
telégíáfic»: i 7 . p a r a  soeorro, hespitall 
dad y , r^MtidaciÓn de náufráli^s; 2. BM pa 
reclutamiento V repsMación de mpzor 
;iw'é|ííehté8¡¡'..:en el:éátráojfrOi;-:509.2Í8''
''gamos dei i';-;yií jé del'' rey, ;á;' ' 'Bñtlíí ..'iá
R a i i^  y  ?beA0i Qáspio por t^asl&ép pe 
ohlyip; ai728 A héreéeroB de Éiranck®p;J9ei 
más por dévniucióh-dev venfĉ  ̂
una finca, llamaba «Monte-Mochón» sita en 
juzcar (Málágcf; por inspecciones de aznca 
lyeséh ié  pr*̂  é^.Mélág», 953 á Anto 
[nioÉüré(Ía;Í76 á Juan &áláguer,19Qá jErtóâ i
¡icisco Fdás: 108 á . iú a h  Gonzáíe*;128 j " " -----
ícomp.B6í'Enítiqü6 PMweitii 93*.4 C88Weño!<i^>«)|»a4
B d l 306 .  Jo .a  í é  p<« , « . t ó f e ,  1B3 4
Ruiz; 173 á Miguel Cardona} 2.247 á Anto-1 otorgada esta f
nio Sánchez; 113 á Paulina G»á«s por a h l  p
quilerés de la casa donde ,sé halla estah le-páia sei 
ciáalá/AdhaiíSA déHei}^ y  t -221 á  É n rf[ué |* |4 ^ ^ -  
Montes Cáéárabiílá po r impresión del Bole-p^toe empleados de _
íW ,ía V .n la . .48MáI.^a. V  i
Órdehando el; cobroten oro de todos los 
derecbos dé Adúana.
Disponiendo qiie sé déstinéá áí ganado 
todas las melazas que tengan meitóslde tó  
mitad de azuCár criétálízsble.
, , ;..;,ISal.iner<$tt -
Ei jefe dh. Ib® républicános ha experi­
mentado bastante mejoríai;
Hoy le visitaron Canalejas,- Máh*á 
Moret.
i  p m io l 
Ñoéédal y otróB.
V inja» r e g l o
■En: el expreso de /Andalucía(parchará 
máñanaélrey ysu acompañámiént’o.
jCjOSipártiCniateS no .ppdrári Viajar en éL 
tíásatlánticé por estar habilitado todo p'ái'á
. plaza dé. tn ¡ Í̂ Ph®(tt|nci9n 1 
de la-EstifiiyOidehl^VMv. /
6 al 14 ál lado
iJUtJfcrfíOjre J.. . \  b; .L' %■'
DoAi^lfonso permqajéérá cuátro, díáé en 
TíMerife, uup eh Paltdás, Otró en Go-. 
luerá j^n.ilíierré^'
Ó á í é  y7 -í̂  ‘ J^n
; . g o S É  IK1A 1M QOTZ 
Plaza dé lÁ rbnattfuctón.-^A LA eft.
CübiértO dé'doéTeséttó^'ha^ 
deia tardé -—JiS wKá^eé^iihs.bnnn^ á
' ^ ^ r e s b  de íaá islas permaneceré cuái-|
tro días más en Ik s  jPá̂  I í^ o l i te n a ;—Vaíiacmn e%‘lLplato decaía,
G as# t lleva en caliera vvktios decretos
que en laj 
Süihémo sel
Hoy-se han hecho públicos los nombra-1 lapariraO « ¿sww.fsfUÉí
.miehtos de Linares para la Capitanía.gene- | S e y b l ^ o  *
Iral delDalalüña y de M artitegfii' párá' lá je- j 
fálurái.del Eátado Mayor Central. I
-«Horaido^é MudéidN I  O IB U J A N O P i;N T O S T A  ^
A íigura este periódiéb qu® ® 1 | d e  Abril Facultad de MéSíéaiá' 4 é  ’ Máílrld
"" Acera de ¡a Mariiíá,;2 f ,  p i | f ^sé'abrirán las COrleS.
,,.7 , S n o o H p c ló n  , ,
; Este Ayuntamiiento lencabezará mañana 
con 5|KQq)eÍ|tá8 iá suecripító 
al socorro dé ías víctimas dé Góurriéres. 
Malog angigrlos
" ^  de’: Cádiz paĴ ticipa
qñe. Continúa ei temporal,, y augura al rey
Rsjbao ^ s ld e n c ia ^ e i  rey  s i  ha celé-1 en st|próximo viaje una molesta travesía, 
lbraát> Consejp sn;4 álácÍQi |  g i a n o ió n
Moret pronunció el discurso de rúbrica, 
tratando de los asuntos de Italia y Francia, 
de la, crisis: portuguesa y de la Cpnfeiencip 
de Álgeéi*áSlqtíe marcha por h|¿éh eámiho.
También dió Cuenta de ios acaerdos que|
médicos le hah p*eécrito‘ ábéblÚhípVeí adoptaren los mí»istros.r
Las Mesas de ambas cámaras saticiona- 
ron ante el rey más de cuarenta léyes últi- 
marnéute votadas.
;® ré  éliás figiira la de juiiadiccionés. 
B o in a  M adbPlti______
íílálcte^s.SspeeMldsd ©Si, ,: 
sietsma amerloanO| h
naéide er ^ J ^ p a ite s  eh j^áihm^oycs-^
lana,—Trabajó especial en orlfioacioneí»
, Extracelones sin dolor pe® ínedio de anes» 
íiééláos, premiados en la ExpÓsietón dé'Pa»
répOeo y supOnén qué sé hállárá hieb den 
tro de cinco ó seis días*
Recibense de provincias: /numerosos te- 
legrémas iritéréeándose pbr fSí; l&iud del| 
ilustre enfermo. '
' P « l ) a te
Es pOsiblé qhhéffi W  se ^pro­
mueva hoy Üh débate acerca déi iá cíisís.
Extraña jBí l  solu­
ción dé la crisis é incitá á l gobiéífho ¡para 
que dedique hna hueyá ets|iá á desqui­
tarse de la impopularidad que le h a  con­
quistado la  ley dn las jnrisdicaclonfes ha 
tciendh ímX'labor áhípMamfeíiite liberal. '
:\7 '7 ís i ,r^ © f P >  ^
‘ ‘ ÍBiLffeWhVcéh lá cri­
sis, y dice que los ministros se /han. sácri-
/j'lí § í’6 S i§ W  
10000 lóo 30 
OO’OO OQ’OO 
OOOidO 10350. 





Í5 ’0 0 | 
28 Y2
La Cáleiara de losiQpmppes ¿ha xechjpizado 
por 378 vétps contra IlO lá énmíendá pre-
tentada por ^hamberlain y combatida P®*|hcado én todo-por conéervar la cartera 
ffiGoMerbo, héclarando la  ̂ Cámara que* -  -  — -
izará la discbsíbn dél crédito hasta !cér- 
l|r|*se de que el gpbierho recomienda el 
ibramientó uhé Cdmiéióñ régiá éh-
rgada déeétadiarlas condicionesén que 
l)ájan los ihdigehas déí:TráhsvaáL
pruébá tésiimcál dél, proceso inslrui- 
: paifá depura* iÉVtéapbhsáhli^^^^ dé 
guerra ha resultado abrumadora pará
M é b  V-' 7.'
*^Be "-ha CObseguiMpitobá* qué M . gene-,. .  , ,. ,  _ ^  . ■:
SsEohdíátcbéniry FóhdéMdíérón M o ttif ic a C lÓ n  d e  Uns p r o y 6 CtO/
Los mismos ministeriales cénsúráh e l |  Vpor ío d  ifíteAOr contMb
procedimiento que se ha seguido para sus- |g  po; 100 amórtizahle.......
pender las sesiones de Cortes, i Jcédbláé b por lG0í..Í.;;i^
La forma en qué MOrét hahominhádO envCédUlasá pOr J00 ...í .;.*ó'...í  
el Gobierno, contrarió á muchos de sus|Acmones M  Baf.cftlsptóa. 
amigos que deseaban nnévss elecciones; AémofiéS Babeo Hipotecárió;;
A ios eanaíejistásTes sheede Otro 
Cuando Maura se enteró del escánd:álo 
promovido, dijo que de estar présente hu­
biera ciliado.
R e d a c to ®  « s p e o l a l
En ei expreso márclió á Cádiz un redác- 
'tor especial de esta Agencia, para embá» 
car allí en él GíruTffa y telegFáflíi*ho8
los incidentes’ dél próxiimo viaje delrey . ____________
í Aquéllos asuütos quo téhgfU .verdadera |  démihftir el incendio^ en 9I, poi0 ?
|4mportánéiá los trasmitirá directamente á ly  q^aaípérdidas ¿o ®on enormes
Te*minállám8ndoíhn«sto á Moréti^ |Máh%a. f? r 1 éf«á atravesando una terrible ctí^^
:7 ' :'«B1 Í 7  7  , O O T 0 B i I S O ' ' : '  ' i^oonómioa.
El órgano dé los rppúbfiéáhps,^^^^ sesión á las tres y 'tre in ta '
lescaptcnte los proppplt^s gei gobierjfm^
léreátes á emprender Aua poRUca dem om^ V / v^^gide Capalé^^  ̂ '
..,ím éi babeo á'iml'tomiásn asiento Móret/
SOOiETEJ.&S.llftVtNaEaFflRGE.
Cementos éspefeialéS' para ”toda<-clase dé ■ 
trabajos. ♦
Las fábricas más importantes del mundo 
por su producción y bqndad de sub produc- 
4íOS.
j Producción diaria más de lóOOtoneladas.
Ré^séntación y fihpósih). ' ^ , , í 
^oDo**'isi:ó'iS''d© ■#. Hwpi*«>®a’FcJaap*lo 
GASTELAR, 5
i Aoéioüitó Gompéfhá Tdjaeos 
uAmíiOb' '
'FaVís/ '̂lki® • -V i • • *
! C ond ie |v lé^6 ...•••••••••
[f élii*aitiáf Mftima hora
28, 3,30 madrugada.
"Los' bomberos luchím ih t̂iímente pop
ÍÍ6
prbterÍA f  
mieiítafi 'coá>/.í»pfe- 
cios m uy vent^Ó¡- 
éo s /^ am  eltetíáaUfc 
O llas, OEueerolus, 
e a M e rá e  y  pepsia- 
u áé  d« m a d é i ^ á  
É n tád  d e 'a a
.ML (m tB a m
itica.
Juzgá que el partid^lih^a^  ^  ''(de uniforme), Romanones y Píredés^




ISilvélápíde la palabráAOBreél ácta. 
Cfibaléjas se extraha ide lá soiieitud.
, 'DiééSilye^^ que,eh RiaHo det Sesiones ha 
ém 4V oñ#u,Íá4paiai^ ,PPi:
Re quién inténejsáilá c^ortípa aclárá-'
::, , 7 7  E n f e r i ^ ' ' '^  7 ' 7 ' ;  H
'M¿.> íla d o \/itz  íshí iíülltf enfeámo^ Lébdreŝ ^̂  ̂ vista. 
M bíéndo tenido que guardar cama. vHáítíbn*̂  i®
tr a n s ig e n c ia
lM a;m odifiG acióU :d,el.B rM éctoaÜ S-r Csnalídas concedúla,paiabraá Moret.
p>arif'protesta* de íá ejecución ;déi ten ie l^ tláu  éjercéi^ mand<f. ' f
ÉBehmidt* h>8;álnmnon; de las ^  19ÍÍ6,
CMnhtidoii dm |lf|i)i|gil
D íi 2 i n "
F » Í8 á la vista
- - - ’-na. * V
i«6^1í408A líMO 
D u 2 2  "
Párís áiaiviBtá . . , *d®"l^-90á 15;00 
de 28 feO á 28.92 
de 1 406 á 1.408
yéqíífese fá c il q u e  s e  lle g u e  á  u n |  u n a  q a n j i i¿ 7  Sr. Déegado d®
ia r re f f lo   ̂  ̂ f dá: pon Miguel García Atencia, catedrático
 ̂ t  ’ 7  - Af ViirJli; i  4 d é l Instituto General y  Técnico de¡ Gerona,
mSL: c u e s t i ó n  a e  p e i K í l f   ̂ escribe participándonos que hace cinco
Considérase %]^Mbledasigmln7afios^;0mpróehmtt^^ »¡
. « íiliirb S - I tas partes de uña casa tie la  calle dm C au^
t  de esta ciudad de Málaga, sin qim hasta la
Air i L o ^ o f ic ia le s  espaaolelrm^^^ fecha se le h a y a tia d o j^ f  eétáf é é íe ^ ió n
Altom,.> l ias qiie se tes encomienden, ei o.,t® íSó ifa,V«»« W '
^  « ñ « «  eakiW Mé'lilpMl®» «Wilítela 
misma, donde denuifdió te  6otfr*ld6 ®ú lá
ftSféMÓh
general de Obras Públieas. ha n e d i^
Jefatura que envíe M ?  TOtfí%rg8h tÍ£  el 
pioVeéá* de latrOhfaá qúé M feb  pár rp ju -
tar en la cáí*6tié*á'db'0liaá;»‘ í5  ̂ co ^
' El'áéiSfrGáeáyt'hA’óírecidóf á iteifsena- 
abret »efiS*ei* m ab^éh ti» ««iñiáaalBíbá y 
don W&bhéi'^loyánd^> iughihf tifehlña obras 
éñ e l fe* ^ 6  éiéíÍa^W«tí4rioaiííhÍicB«ádo de 
las Cortes.
jB ^g^éÍé :--^S á  ^ n  M »lá|;a,,
de regreso ¿u M§dridd(N|!d0' .léá £®®®̂  ̂
ibagá.teinpQ^li'tef ngestro j^^éec^ble amigo 
el lliér^do |finto* Ron EedeMl^ Tlodrigaez 
Qúiñtába. ’
É o l$ led '§ d  lC láÓ ndm le«.---E8ta cor-
j>oración celebró «noche fu  anubetedf ^un­
ía general, y de ios upuerdos adoptados da- 
réyoB-éuéntá'iiteñáná-í’p í i-', ?•:
¿ D t» «  q u l ^ ® » ^  0 *i»»giiY ?rSd 
, annqcia, la, pnblieación de un folleto, cayo 
cohténiRóM|,^e
pjrTbtípVl&ébte entre la gírate dé toga, so­
bré 0 ncurso necésario fié ámeechUres 
séguif^ (^  é l ja*gáá4l^e prlihi^f 
de Campilios hace años y una de cayaS in'* 
éjffles^EíasTYá vent||^Sft jéi^almente^^ 
th to tié |o s  juzgados dé n u es t»  Oapitálf 
,, t^M éhdrá , spÉún riéa ftífOréiá paríu in- 
S éS IiS *  ®3Í  oéicíón itog tdáJ[% in is-
tzp 4p Grácia y Jaaüf ia .J a n w i m ^  
héchéS’réalizádoa'en dicho fuMh qué die- 
V B m i^if6’'pára qtfssbliá>idei nombramíen-
_ __j dere-
legítimos gracias á la conte*ni'íBí^^ 
positarío admi^ |érsona sobre cu­
yas circipnsfBnciás s í  hacen curiosas reve*! 
lacionb8.'' :,..,_„̂, j.,̂ 7 ' 7 ' ' 7 - . . .  ' rV'" 
llíEu íáredacción del 'opdséiR^ 
de de toRa ..cljfme RP . PéuVehcionálismos, y 
snjétáñdoseéxtrictáMébte á la realidad, el 
á u t^  déSlf^nadámente y
sé i^ájpórbus bOmB*es á  lat^heiábnaa quo 
airéi^á ó inBiréctá'ñiéiíte hán interVOfiido 
en c ln ^o élo . ”
Prometemos ocabamosmuy en breve dá 
tan interesante asunto.
D e s l e x ta .  —«.'Ayer se verificó én el 
Aymtiamicbto la subasta dhl arbitrio e.st&- 
hlecido Bobre él sello de aniincio.
Eh acto resoltóidesierto por falta de pos- 
rtOreS» 7.'í , ,:i-. ?
A d ja d t o a e ló i i .—Ha sido adjudicada
á D. Manuel Recio Rosado la subasta de 
suministro á presos pobres.
C o x F a ilg io iia r^ lb .—Be encuéntra ea 
Málaga, acompañado de su familia, nuestro 
qaérldo ahRgO y correligionario de Ronda 
R. ,,José Gáicíá Û ctedá. 7  
' ,  NoháÍh*Fajiiétb^tbi'TMs/'’®|do «ombi^^ 
do fpxiiiar sustitqto de dpn Francisco Eloy 
i*GaYSte,^eWnbáno,Adel i 'jd ^  de l.<̂  íns- 
tisc ia  deli fjsb^Ito dé ,lá; édampdq y secreta­
ria de jGlohie^np, jáel mismo, don Salvador 
' Fúéh,iésj, y ’ÉiiÁ^ppyb daíg^  ̂ Reí 
rdo en el d» la Mm
D a  .R ó ttiia i—̂ En el t*en de lá tarde de 
«yér llégáiMn de<RPndá,móa;mbj^ de pa- 
sár'^étfMáiaiá^l^^^ tehííjdíáaá atendiendo, 
a l résiébiecimiéblP dé éh éplúd, lá résbeta- 
híe'Srá'. D.* M*‘iá MaVtihéz Jv^^ Ven-
'turá^shhijh^Já dilftiáguidáll^a.7í).* Ra- 
faelágVentúra M^rtinsa de- Gaffín?, madre y  
herm ai»’'de’'nuestffo querido anügo yoom- 
kpa^^p ^^diroétor tih  FVbtác, D. Antonio 
YeRtura. ' ■ ' '  j  '
t*MiftyiámPite«fcptupso,fiá^^ 
nida.
VIMJ%lp6M.-^Ayéf U ei^on á  esta ea<>
'nititiJOásíFú^^
fj H ptlíColófo Ér. BsOTeifb, D, José So- 
tofiayo*,' D. Msmi TfallerP, Tí. Aurelio
lj5.1b^ ÍSiSBí j!B B tílÍc^f DjYoSáMontes, 
 tf#29 fi0 á̂- 29.02^  ̂ ' Di
ordenado y^éspR ñqlqs, lo  h é é b a l a l á  s é i 4 l i f  sé éuspehtiéa'lás’ sésibiési
........
/ p t r o i -i'íwst- i .., ..A./., 6, . - c , e s c r i t u r a .  Afiade.que po» ®®®.' causa,
lEis íCada p u e it:0/h a b ra  o fic ia le s  dq  á pesar de haber ebpléádo el dinero en la
1,' pelo há déiriatido dé su iplenío en 
inétrúceiOnes recibidap de San 
irgó.
DiapigelAA,4 © 1»  t r íp l i c e
JbttTMOl prégnúta Si hbida España con 
JeghkteríSi Susttf^é Italte^
Jbáh®®*á m:,trblice.
' l í e p r e v ^ ^
22 Marzo 1906;
"'Dc-RlU»»®-'-,. ■ '
Adós mfilss de Mundgea, naufeagó el 
bote de pésca Santo Domingo.





Con ta l moiivo sejpíomuéVeun fué:^^  ̂^ é - ‘
AGBNqiA
La crisis ecpnónRcá se agrava 
mentos en la claitó jornalera; ,
Esta mañana haiéBÍádo á piráto 
rrir desórdenes.
nutrido grtjiéde obreros, qué hp ba^J 
■járBÍMé.;^íéfeiéM de: espOTÍiár'¿f|é|
te a l  Ayifirt»wlentq,;a8altaroa Ja p á h a tb l^  
y cpmercte de coÍ¿®lléB de D. J;oáA Css'tlp;
, - fr 6 k í^ ,r e S |e in ,
5ábád0h celebrarán sesión los ■ 
idos dé la conferericiá.
;.adquisición dé esás partes de Casa, otro es- 
Se tá'cobrando las'reñtas, y concluye rogándo- 
< i'dbs qüé UamemOsjla atención de V S. á fip 
. j;de qqe le sea facilitado el dOenníento á que
: ■Íd'íéne‘''(|erecho'.:,.. ' ' '7,'
,,7Gú“ Pl̂ ‘Po* el eheargó que ae -nos hace,
, y nuestro
/ oomunicañl;© eé justa, el f  
áiénderá cpal correspoî ai.e hoy hastael sábado ultima- ’ “
-En la edición de la ma-
éSe é s ta  b r o p ó s id ó n
ROmanonesl con la mahp, en el bolsíÜO, j d ^ ! ^  ! l^  ,
:éolMe m eñstote>i<^% éí#77-. i ', /  ■
^Srlvela dice; Bascáis á te monárqüíá p á - . 
ra apoyar vUeátras fllaquezas. E l
Romanbnes: Los villa yerdiatas protestan 
i¡ejLn recOrdár qué gobernaron á espaldas del] j )
 ̂ 7  , ^ ^ , '¿ .^ r á n  f e s  d e ta l le s  d e l p r o y e c to  i^^us . _  ,  ^
Npcédal; ¡Cuántos discursos 86:q u e d a r á n . -  .• j'j-pgncia ffe n e ra l'' ■D'-sTí̂  • t í f c e p
^  & q % t é  ' g q M  a p o te t íd o
S B ] ? Í » J lJO  é a c u e ld q -  , ...  ^ Jdandocuetitá de te reyerta habida e n te 5car
Comiehza te sesión á  las tres y 7euarenía | ? rjpjNSA ,; B Btexo Ji-
'minutos..:-‘ ' ■ méhei y  Antonio Pendón .Sajcedpj' á. con-sei-
Preside López Dpmífléuéz; |  7111*7^1' *' A  p  réüsncia de pedir aquél á éste-el abono de
já r im ip ó ié m p M h a r to a d  s p w i # ^ » - ^ S |* d á } R i d f W a ^ ^  vinoétVde  ̂ ciertacantidad que te debí̂ ^̂  ̂ ómstfltahdé’é l
„ , ■ , ■ I  i Rítañrieiffims l u lá tteñ derl®   ̂ ' 7/ 4úÜim<^erido de algi^m imppr ,
ocedentpde Tánger, ha ,RegadoeU co crctede c o Í® lé s  deD . JoáACss't|p;T- AÍlende ra%áfé ios cárgós qué Silvelalié^ /iR n ^ o  M^inM._ „  f LaífflOlicialaadquMlíOTeh el Gófiíéiho
o l ^ r a l e m ^  A ^ ^ r ^  ^  * ^ « ^ |J ^ b a t á ü d o l é  e l E á  Í b ñ .V « Í d ^ ^ ^  , ,  ^  U v i l  de un parte que había cursado te  fper?
Gofohuo y FtmsUrre, intentará durante pe ,e i¿ iie ,o tt.^  |lo s :& p lo 8ivo3 y I W
TOHrfek alta de mañana desencallar otras ; o,«Ño comprendo, dice,  ̂ "T Úá fidémo es bierto cuanto se--dije, ..pues s i
'dérías*- V le s  abogado dé la Compañía, y  bíán V béléí^ ík 'Peñdón Salcedo debe nada á :Bravo,Ji-
Algunos cOmerci^ise cerrsrtte; f--'P ide luego vartos^documeáieaque.el mi^l c < ^ ^  bieh.y ocurrió ébmb’ áé  Üá dil.
Lite ániinos está& ada vés ¿ á s  .exáte-fhisteó de Hacienduproúfete traer. -reís e^uistioeaunos. ^  O u e m a ^  ‘ '''
-1a t- J  AaI ¿l-;I .. AiirBóbasete lev referente, á t e  formación i La ^ e g r ia .—18, Casas Quemadas, lo .
Ilá ínareá   á á 
Cap Boca. - " :r ; a , ' ’
:, Los trabajos practicados hoy paralevan- 
' i'élbáíco han sido iúátiles. j
7  Los éfíciales argentinos marcharon á |e - a í  de, 1
Alemania,. ■ . '
7 En la estación fueron fieapedidos p o r te s |® * ^ ;
|OficialeS españoles quienes dieron ^1^»» ^ L ^ ia te íA s  
ívte Argentina y ánuesta patria. !ffeneraim lbdo’el¿
Los naufrago hairtelegrafltóo
lo de la guerra de Buenos AireSj general |  «1 h.
léynoldO, qne se éncuentrá en la cápitál |
" Llemania, y al agregado mRUajf dé la 
ittna, en Madrid, dando cuenta de los 
de que han sido obj^o por parte 
autoridades y guarnición á las cua- 
[muestran satis fechísiifiüs.
’' De S u n l t ic a r
Han
!b a l .
ediado a 
ito los
situación no es: in? 
#;n lévantámientO! 
mentOiOhiero.
dos días esté cáyen- 
0 el campo
-EL eORRESPON-|
G^!Í-7.^ocompre / ee,.'Cómo-SU'?9te,::que|''.Aé 
le s  abogado dé te o pañía, ipe ataca.» ¡rl y  0. 
. |'f¿i t*id  l  i«»''docum«nieadq á>el'mM -Yh
ni t o  a r é  .
7 y pruébasete ley ref^rnálb á t e  for ación |
;4 él fiata.^tro.. ,, 'I
I iMoret leeel deq^étojéáuepensiónJe Bárl 
i sienes. 1 / 7,. 7  7:
 ̂ CoiiaditéB: Está bien, 
í Y se dió por terminado e l acto., ;
Í,ch6,
Loéncedido filé de la sígttiehte mecerá:
'B fe'bxieijdfts.:;.
/' aJL s a i ó l  d e  G o n z á le z
I x t r a h i e r o
22 Marzo 1906,
p d  S a n /P e to rp lz d jp g ó
,r08 hambrientos deiháñdlfi'au-1 En eljpicio celebradojhoy contrael géne- 
via pública, amenaéondá^éOh-xal Stoetilei, le zesulteh^cargOs^grares.
I El jefe de los xepublieanosvse ha agra- 
ivatio. ■
i Gónsíantemente llaina á su hijos.
I Hoy le visitaron Vega Armí jo y el gober­nador.Siguen recibiéudPS® m^ielios telégramas. 
3 Témese que la enfermedad sea una pul- 
|m ohía doble.
Antonio Pendón marchaba por ei caml* 
ho  de Ronda, á la hacienda de sp propier 
dád, denominada Nuestra Señora del Cár- 
imeh, Mta en el segundo partido de la Vega; 
fsalléndole a l encuentro Eduardo 
lo recétala y;;e]L pi^liCó Ip jihéhezjue habita én ios póífaléa'^d^  ̂
pépeismiá ,có¿M> el médl<íamén|o .nláé éfíéáz |  he Cárdenas, exigiéndole Te entregüñra 
i  y  P P^IÓ ^ ^-á^ÑTURAS y 1,07
.| ,dA ¡Jé,, Aeb*^ infeuciosps. Ningima I pendón no accedió á está démáhdá y éh- 
f prepflíimétóp. .es d» efecto má® rápida y ®e~ Ytohees Brayó Jiménez dtep&ró: un tiro sóhre 
garó- . ' aquél, ocasionándole úna herida ed el lado
Pt'^io dé la caja 3 pesetas. Depósito Gen- he*écbo de íaicabeza, qué le ,fué curada en 
trái, Fárinácia de la cáHe de Torrijos, nú- -■ lá'pééa de socorro deídisintO dé Santo Do-
2 e^ptiim á Puerta Nueva.—
• 1 ^
mingo de esta capital, présentábdose déi-
JOlrge Bauffé, Ih # ra n - 
étebOMOlé*  ̂Mr. 12; LéSter, D. Matiuel Yáz- 
qnéz y'séñóra, mies Dongtess, ntifis 'Hin- 
tiiéy, D.'Joeé delOlmo-y «eñoia.. v
Hotel Victoria: D. Domingo P ío  Blanca.
V R áeA itllB ld . — Por eseandalizay/ ano­
che en la taberna del pasajrd» Alv&rez, nú­
mero 5, insultendo adsmáé ai dueño delea- 
iahiecimiento; fné apOché detenido Antonio 
Gruzádo yaldérraina (aiqéssé^fí;^-,
J n n i a  -do fo o te Jo B . — Anoche aa 
reunió la Junta tie festejos, euyosi aeuerdoa 
publicaremos mañana.
B 'ó o d o  q á i^  —A Tas
doce y media d|t anOóite teÓ Jeténido. en la  
prevención el beodo Andrés Raíz Maños, 
el cnal quiso infunéir pavor entre tes nin­
fas de te calle Arop de te P®l>éza,''á tes cua­
les amenazó con úna natsja. 7
D o d v n e lB .—F la n c is o o ^ a ^ ^  Gaba^  ̂
Itelo deannoiÓ á la poltete: qi^7 ha ®ldó 
insultada úha hija suyá^ llámaáií Emilia 
pór un tal Jna» Ilte8m :# o l« # ^^as h á b i^  
en la calle de D afrl^raW m ;' l i :
R o y o z t a . - E n  te calle del,_Cí^mQn 
cuestionaron ayer SrRItAttWnib “López Ar- 
joha y Bdltasar Geró x Cortés, resútfando 
éste.cQn vanas contasiones en la cara qna 
je fíelúh ú ú ^ Ú ^  sócúrro del
O éé tB x tfed  cer-
.temeb qú|! i % á í á  Mex-
A Malaga el ex-dipútado á  Cor tes pos 
_ jiyrtílápci%f,dpni,, José Vígnoto 
underlich: :ha señalado el siguiente'tema:
«RazOaes; que aconsejan:laireo*g^ización 
tié teícarrera cbrisulari exigléúdoéé para su 
ingreso el tttülo de P*0I88tte flHSréáhtil.»
id. laai S o e ld d á d o B  o te ro B a a .—Pg.
ra tratar asantes relaciohados con M  Ideal, 
te Agrupación Socíáliáts Révofucionaria 
cita á una delé|^acíióa de cada una de 
las sociedades obreras dé Málaga, e l  dia25 
del corríeilte, á las ócho y media de 1a no­
che, en el domicilio social de JB Progreso, 
Gigantes, húmero 2 .
'D é  Y^álaV-T-El^'^ y
quince llegó áyér de :Có*doba ddh Eloy 
Montes. /
En el deTás dos y médiá tegresó de Gra-̂  
nada el concejal de este Ayuntamiento don 
Francisco Frésnedá AlfaUá, en c ^ p a ñ ía  
de su familia.
Eíi el de teúTres y  qúince márchaTon á  
Tdadrid don Manuel Ferhández y Gonzáles,
' ■ .-■'■'I- f
mm^ '. ■' V
JDOB EDICIONES DI&BIAS
fUrdctóf del Bsñco Hisp&no Americano,'^ y
don Garlos Torres BelefiSé
Para Álháiuin^ niaéstro estimadó amigo 
don Bnrique^ Peres L ir io ., .
O lv e u ia r .  ~  Hemos recibido la ei- 
goiente:
Sn. Dinscron de Bd Popülah.
Hny señor nuestro: Gón verdadero pesar 
piuticipamos i  usted el fallecimiento del so-s 
eio de esta Gasa, D. Roberto Gumming y 
Hacaulay, q. é. p. d.
Con arreglo al pacto social nos ocupamos 
déla liquidación de Ja Sociedad, terminada 
la cual comunicaremos á usted la forma de 
BU continuación.
Durante la liquidación los negocios se  ̂
gu irin  como hasta aquí, y espéramos de 
usted siga dispensándonos la misma con- 
fiansa que hasta ahora..
Quedamos de usted ateotos seguros ser> 
▼idores Q. B. S. M., >Ournming é  Y m  jpw^ 
JImw.
Málaga» Marzo 1906.
P « r« o n A l.r-E i>  personal de esta cárcel 
ha sufrido la siguiente variación:
El subjefe D. Antonio Rlán López pasa á 
Gádiz; el vigilante primero Francisco Na­
varro Martínez^ ascendido, á Yélez-Málaga; 
el da isaal ciase Miguel Rico Alabarce, as-
f  f  s ■
cendidd, á Orotava, y el segundo José Ga­
no Rniz, ascendido,' á Motril.
Prestarán sus servicios én este correccio­
nal: el subjefe D., Géferino Bódenas Muñoz, 
que desetúpeñaba igual cargó en lá celular 
de Barcelona;, el inspector del cuerpo de 
Prisiones, jefe de la de mujeres de Madrid, 
B*; Aa^al Amor Gaballero; el administrador 
D. Rafael López Martín, jefe de vigilancia
rato don Garlos Fernández Shaw, música 
del ilustre Ghapí, La Venta, de D, Quijote.
Esta obra digniñca al género chico por 
sus grandes bellezas literarias y su hermo­
sa música.
Los artistas éncárgadós de su interpre­
tación son acreedores á los, mayores elo- 
gios.
Gapsir, ernotable barítono y excelente
que ura itó la misma, y el vigilante primero' actor, encarnó admirablemente el andante 
Ricitrdo García P . seirO. i; caballero D. Alonso de Quijano.
M e jo r ia i .—Gonlinúa la ntejoría inicia-1 GuillÓt hizo de Miguel de Gervantescon 
da ya hacedlas en el estado de salud del ;^^®Bdad perfecta, diciendo los versos con 
digno presidente de esta Auiiéncia provin-^ discreción; Alba y la Si-a. Esplugas 
cial, D. Antonio M.* Cáliz. | caracterizaron muy bien los tipos de Sancho
D 0  Según vemos en la pren-1 ̂  li? Maritornes,
sa de Córdoba, lá compañía Hi lalgo ha es- í entusiastas aplausos,
trenado La pitanga, de los Q lüritero, obte- • llamados repetidas veces al prosce-
niendo muchos aplausos la Srta. Zspatero | terminó la representación,
y Lacas», asi como la Sra. Qaerol en Malí f .. '«"■«■ ;• «MmiHwiiiii»«.«i.....i....«i»»»': 
d$ amores. i |  B o l e t í m  O f l l e t a i l
«mili   m law— w»—» Del día 22:
Continuación de la ley del Tiimbre.
............  —Anuncio de Hacienda sobre cédulas.
 ̂ ' i —Apremio de contribuyentes morosos.
T v a tv o . C o r v a n t e *  S —Edictos de las alcaldías de
Espectáculos públiccs
, . ---------  ------------------ - Málaga,
A segunda hora se,verificó, anoche la rp- , Campilloa, Periana, Alora, Viñuela, Casa- 
prise de la comedia lírica en un acto, en bermeja, Iznate,: Sedella, Jimera de Libar, 
prosa y veisp, óriginiái del distinguido lite-i Yíllanueva del Trabuco, Yilianueva de Al-
gafdás, Cútar, Tórremolinos, Benámocarra, 
y Coín.
—Edictos y requisitorias de diversos 
juzgados.
—Anuncio de los Andaluces sobre cu­
pón.
R e g i p t F O  e l v i l
Inscripciones hechas ayer:
m o a n o  na na stiBOBB
.Nacimientos. —Carmen Roja Orozco, Ma- 
ntiel Parody PárOdy é Isabel Torre Gema.
Dffunciones. —Miguel Granado Jiménez 
y Matilde Bienvenida González.
Matrimonios.—Eduardo León Muñoz con 
Dolores Süveiio López y Juan Romero 
Martín con Catalina Gaiiano Ruiz.
rozoino DK SANTO domimu*̂
Nacimientos.—Juan Colorado Madueño 
y Virginia Yalverde Borrego.
Defunciones.—Antonip Guevara Rico, 
Leovigildó León Aseucio, Lucas López Na-; 
varro y Lucía Andrés Cienfuego.
Matrimonio8.-rNiuguno.




W o t S L m
BOQU8S inmBOB ATI» 
Yapor «Cabo Tortosa», de Bilbao. 
Laúd «San José», de Tánger. 
Balandra «Americana», de ídem. 
BÜQÜBS DEálíbHAnOS
Yapor «Georjau», Livert
Meses sftoriflcadas eolaídls 21$
19 vRounos'y '7 térheias, poso 3.135 feilof 
000 gramos, pesetas 318,00,
46 lanar y cabrío, peio 608 kilos OOD gra­
mos, pesetas 20,32 4y;
23 cerdo#: ueso 1,981 f kilos 00® gramo», 
peseta» 178,29, . . ' - M :  ^
Total de peso: 5.624 jdló# OOu graniofi* 
Total rosaudadoz péí|||tas 519,11.
Beses saonflcadas ep el dts 22;
11 vacunas,precio si enurádort 1.60 ptas. ks.
4 temerás, » * /  » 210. » »
15 lanares, » * ' v » ii25 »i »
13 cerdos, + » » 1.75 » »
d b T O F v á e l o a e á  *
DBt ÍNMITDTO_PROVn*Ol«. BL DIa 22̂  
Barómetro: altura media. 76? 26 
Temperatura mínima, 4,fi * ‘ _ 
Idem máxima, 13,1,
Dirección del viento, N O.
Estado del cielo, onbierto.
Estado de la mar, rizada.
a m b n i b a d ^
—Desdó que me ha casado he ««oonmift 
mi marido la ciencia del buen gusto.  ̂
—Pues ha sido una suerte para ust<d 
no habérsela enseñado antes del matiL^ 
nio. „ m».
£ 9 p e e t á e u l o É
TEATRO CERYANTES.-CompofSii^,
mico-lírica de Casimiro Ortas.
A las ocho y cuarto.—«El dúó
Africana».
Recaudación obtenida en eJ dia de ayéri ; 
Por inhuniaóionÓs; jpiiî fi 233,00.' f
Por permanencias, ptas. 82,50. i|
Por exhnnia'ciones, ptás. 'J0,00. |
Total, ptas. 315,50. í
A las nueve y  cuarto.- 
Sevilla»..
A las diez y media.—«La venta 
Quijote».
Eutrada de paraíso para cada i 
céntimos.
a j í  u n c i o s  B C O N O M IC O S .—Bd las dos «Hinipnaa, mañana y tarde: 5  líneas S S  e é n t lm p a i  por inaeroión. Cada línea más S  céntimos de amnento.; Mioimtim dé
nei cuatro. Positivosfresultados en los anonoios de compras y ventas, almonedas, huéspedes, nodrizas,, alquilerés, pérdidas y hallazgos, etc. , etc^ ■ sh
A
LOS «omeroisntes < 
industrislesr Para 
impresói Zambrpi' 
ná HÓrmtuiós, Es< 
peoislidad fÓtbgfahádos.
B í Felnqnerla de An- . jpio Bayal Galle del 
liarqnés, Aá....
BANISTERIA.-Zam 
brana y Doblaa.Agus- 
Parejo, 6.-Se ooni
^mnebles de lujo.
f^RANOÍSOOPuya Ma- U rin,profespr de giüta- 1 rra  D i leociones del “ género andaluz. T ri­
nidad; 68. '
ATEGÓOIO Sé rteéea so m oio con 10 000 pts. pa 11 ra negocio de resa l­
tado positivo en Uála 
ga; Razón, Oármcin, 86 pL
DIANO .r  Se vende m o  nue­
vo. En esta Adminis­
tración inférmarán.
MU . ' . • <oJ «2 sfí 'O
|z  p  5  s s
«  §  2  i ’S s 
^  ^ (Ó --S i g 
5  g  O 1
«  S  S  .i ^.11
^  rrt ^  ioQ «g smmM O O ■-
ít E vende un niaho mar 
^ c a  Setinke y Sponna- 
O g e l Liegnitz.'^  Galle Tejón Rodrí­
guez, núm. 41, bajo.
fVE vendé barata una 
^ c a s a  espaciosa en el 
l^oéntro  dei Riaoón de 
—la Victoria. Inform a­
rán, FerrandiZjll, prl. d.‘ .
» |E  venden 12tí ónadér' 
^ n o s  dél Diccionario 
OEnoiclopédico Hispá- 




en calle Gánales núm, 9
fllALLER de carpínte- '1’ ría de Zambrana y i D oblas, calle Agus - 
Un Palréjo, 8, Telé- 
íono, 125.
T Gptiérres Díaz, Flash I- dé la Victoria, 27^ ¡ll» Zincografías, foto- ^ ■ ffrabados, Antoti-. 
pia^ Groinotípiijis, eté.




já Precios económicos. * ' Plazuela de^Marro- 
quino núm 5, 2.**
QE DESEA
M eom prar una paja de "̂ cáudaleSi — inform a­
rán, Pozos Dulces, 44.
% arrienda la casa n,** 
^ 5 1 c a tié  de  ̂ la Trini í 
IJdadvTiehe bnenas ha- *
■ bitsciones y pátió- dé 
400 vaaas. Para tratar 
Aioazabilla, 23..
IfVVÉRNERA, vaca y filor *1’ teSi Garnecerla de 1 Dolores Monge, pla-
■ ^ za Albóndiga n.* i4,<
m ALLER . de sastréríá '1* de Juan Almognera 
Calle Gamas. Be ha- ■ oeh todú olhse dé 
prendaé.
T AGONOEPOION Oá- 1 sa de familia. Habi- 
■Jtaciones aihaebládas 
^'^Cóñ ó sin asistencia. 
Uáldérería, 12.
T |A PEL para, envolver. U Se vende á tres pe- 
ir  setas la arroba en  ̂ la Administraoióh. 
deJEÍl PoFULÁB.
l^RENSA de gran po- 
, U tencia, de dos oolum- r ñas. Tamaño platos 1 
metro cuadrado; se 
vende. A. Parejo, 4 y 6.
lY E vende una máquina 
V d e  coser de pie, siste- 
l^ m á  cSijQger»
Informarán en e s ta ; 
Administración.
jfl E traspasa la apredi- 
^ t a d a  Peluquería está- 
O b lec ída  en callé de’ 
’^L u is de Velázquez, 5. 
Para ajuste Ollerías, 23
mAl^LER y tienda de 
'V  cordeles, alpéirgae-- 1 ría yoáñamos de tto 
^  'das cÍasés;Gristóbál 









de La Novelal 
trada. j 
esta AdminiSraoiía
G A L L O S ,  D U R E Z A S !
Curan segura y radicalmente á los'cinc¿ dkisde üsar éste CALLICIDA. Calma 
M dolor á la primera aplicación. r. r f
¡ITJNA PESÉTAü IITJNÁ PílSETAB
En t*.as farmacias y droguerías. Cuidada con í^s imitaciones.
En Malaga: Pérez Souvirón, Prolongo y en todas lais farmacias.
¡ i C A L m S l i D U Í lE ^ A S ! !  ,,astuche '•ion frasco, jífJamás dejá de 'dar resultado^. No duele ni mancha, 
instrucciones ■ ................
, ,  n U N A  P E S E T A ! !  ü i r N A / P E S E T A ! !
Depósito Central: Dr. ABRAS XIFRA, lo, A^enáola, farmacia, Madrid.~¿'
ptfsitáñ'ós generales HlJQS'deÜ*. VIDAL RlBAS/y VIGENTEI^ERRER 
Barcelona, y PEREZ MAlkTIN Y VBLASCO y M .'MARTIN Y DURAN
« r  D E S C O N F I A D  D E  L A S  I M I T A C I O N E S ,  s r  P E D I D  S I E M P R E Don pnrique de Llstran y Boset, Medico de guardia de' Ibĵ éi corro del Dis,trito de Palacio.
freparai* cae lUtSt para ttF^ali it laolaa. «it JKpriajfii} it ady patay (oaqiaL -
D e p ó s i t o  C e n t r a l :  I  a b o r a t o r i o  Q u í m í c ó  F a r m a o é u t i c o  d e  F ,  d e l  R í o
, >' CERTIFICO: Que he empleado el preparado z® m GíIBIO!í 
ISIARFIX .1 A is  G U A IT A C Ó L . eu la práctica ^ an til.- ’Stttóéndo 
obtenido notables curaciones en lodos los casos ■ en 
'así como el que suscribe lo ba utilizado para sí en 
ca que viene padeciendo hace largo tiempo y ha haJ 
en su dolencia.
Y para que pueda hacer consta»*» firmo el presf^nte en Madrid á 





« le i r r í^ r o  ( S w * ^ e s o r  áe> G o n z á l e z  M a v f i l ) , -
lé lB toán  Bonn'*
■ C o m p a ñ í a ,  2 2 , — M k h A d A
Almacén de Coloniales
D E  U A R T I N  O O N Z A L E Z
C a lle  Oaldéróia de lá  B á re a , u A m e ro  4
p A S R l C n  £ > E  T E D A S  m H T ñ U C ñ S
3d:es
AVERLY MONTAUT Y GARCIA
Esta casa o'Yeoe al público todos, Jos artículos de superior 
calidad garántízando peso y medida.
V Selectos Cafés omdbs y tostados. Thé negro ext;*», garban­
zos de Castilla y  FnenteSanco,:»rroz bomba, blanco y moreno 
1.*, mantequilla do Igg más acreditadas marcas del R óído y  Ham- 
hurgo (Heymann), jámohes York par^cocidós y de Rondá, mor- 
oillas, sálcnicbÓD, etc. Alubias talenciánas largas y Asturianas. 
Gonseryás de todas olases.—Fi’eoios rédncidos.
: D e p ó s  tQ  d e  H e r i B a s  d e  t o d a s  clam es
d é l^ e ls  y  EáCkenJere A  preelos de i'ábvie»
La protección de la Agricultura Ispañola
sociedad Mutua de S^furOs-de Yidá, Incendios, Oosechas y 
Ganados.
i^r A g e n e le : C a ld e ró n  de la  B u re e  4
J
Telaslnet^lcas de todas ciases, alambrados, espiiKSS artíficial^, sedas para cerner harinas, piedras de 
molliio, hefrámi^tas, herrajes,^dos los nuevos aparatos de mdinería, aceite.s de engrase, correas de cuero, 
balate pelo dé ijiteello, Iprta, cáajjp goma, arados y todos los útiles de agricultura, prensas de uva, de pa­
ja, de heno, tríHos, ayentadorás^esgranadoras de maíz, básculas y cuantos útiles se emplean en la Indus­
tria y  é n k  agricultúrfe í
S E  M 4 N D A N  C A T A L O G O S
V I N O  P I N E D O
Han llegado varias muestras de coclnap|>ara Gas y íGarbón de 
A ren o m b ria  Fábrieg de A. YQN-SBNR.-r Sú#ÍSTEbT.»
.̂ DizigizBe á »u Representante general para-toda España don 
Julias Thies.^-rMálsga.—Don Tomás Heredia, 27, entresueiq.
TOKICO 
NUTBITIVO
IPremtadÓ ctm 4 granides Diplomas de honor, crt^es de Mérito y Medallas de oro 
Marsella, Londres, etc., etc.
dCOLá» COCA, GUARANA; CACAO Y FÓSFORO ASIMILABLE)
OnrBla A aeeiU ^B aqiütlem e, K *f#Y m ed*desaetvlo«a»ydel'eorax6ii, Afeoolenea s á a tH o u , DIstm- 
tloaM  dlfloilM. Atoni* IniM U nal AAta., ete. IndispenBabla fi las señoras durante el embaralto y & loa que elettuan ! 
trabajM Iniiialeetaalhe ó ttUeoej|osteniddfc SIN RIVAL PARA LOS NIÑOS Y ANCIANOS.'
F A R M Á C I í C d ÍÍs '
C R U Z , 10
P Í D A S E  E N  T O D A S  L A S  E A E M A O I A S
PAUfi EMPERRIEDAOES Ui^ÍNARIAS M
S A Ñ D A L O / P . í z M
1 V m _  P E S E T A S
i
al qüe presente C A PSU LA S d« •SANQ'ao.O  mejores que las deldoc-
proato y Tadicalmeate todas las 
Eh FERMED-ADES tURÍNARIAS. Vretmado cOn n o e d a ila e  do oro én
7 Ĉ v&n C o n o u p so  de f>h- 
j*Í8í F8 9 5 ‘. V ^uU rineo  años de éxito creciente. UnkásebrObláps v reco- 
pifndadas por laa Reales Academias de Barcelona y Mallorca: varias corpo- 
raciohes cientíSces y renombrados prácticos diariamente las prescriben, 
reconociendo ventajas sobre todos sos similares.—Frasco lareaies.—Fár* 
macia del Dr. RIZA, Plaza del Pino, 6, Barcelona, y príncipale's déÉspaiií y
América. Se remiten por correo anticipando«u Valor.' ' • ■ - /
íi
Nota.
I Pedid Sandielo  Pi2.a.-.-{3reaGora<!>ad. do
Ninguno de los específicos anunoiadoa con nombres rimbombantes ha uodid ntRultadoH nn« nnositrn RANTIA1 .n «ímvxumouwh, ua poum a aiCáMIfmejores resultados que nuestro SANDALO.
D E P O S I T A Í l l O  E N  M A L A G A »  B  G O M E Z  
A le m á n  ■;
Se necesita p&ra una oasa de 
Jerez nn alemSn para corres­
pondencia extranjera, que en-
? tienda negocios de vinos «spa- 
‘ fióles. Dirigirsé á D. Joié Ma-’
ría Guerrero, calle de Granada 
núm. 1:̂  al 20, Málaga. ___
■Todasmáá'^e'áYeafmedeóee-'«iel «stci>i5ritfi,#o.-
lá's funciones dig¿stív.:« ,s?.reg.tabl6«en en,ía]gnpq8, días con el ,
l  -  E U M I ^  ,I3Í E 2  ,
éSnico Úig^üvo^rÉS ía prepáracxón'1ii^:éstíVl mSs conocida en: 
todo el mundo. Depósito én todas la s  íarraacias.
, : ,C0llln e t C.% FATÍ® '
A  lae m a d re e  I
dá  fa m ilia  I
vOnraoión completa y radical i 
de la hernia en los niños pe- |  
queños, por el procedimiento | 
dé la faja, tan  conocido 'coíno |  
eficaz en sus resultados.
Oarmen Fernandez, Plaza de 
Arrióla nfims. 8. 5 y  7.
do la Real Fábrica, úe
B E V E N T S H  ( H a H a n d h )
P r o v e e a o p  e f e c t i v o  d e 6 . M . b i 6 é m a d e H ( i& B á
La única gemiina holándeóA, GááántlzaÚa ]rora y lynr*"** 
..«en . «¿Iwgéii,margarina por estarprohibid& su mezcla, piarel S b ie r»  
' eit-todoa ioa-«6La>h:̂ 6im ^ * a M aráMssmazinoe. „  ̂  ̂ . v: .
ULCERACIONES Malignas
S IN  O F E R itC IO N
S e  Meeaii m e dle a
y calcetines sin costura á má­
quina y se Ochan píes á 75 cts. 
Calzado á  la medida y com-* 
postura. ^  ;
Joté Pérez, Sania Lnofa. 82.
El D e b r e y n e  e x t e r n o  es recomendadísimo'en U tijla (farns y pórrigo),.grietas 
de todas clases, Hemorroides (almorranas); Lnpn*) (manifestaciónes herpétícas y e.s/>v¿.
fulosas), Psoriasis (lepí-a), Sioo8|s (méntagra), Pitiriasis (afecciones del cwfb cábóílnda) 
las nlceracíones, erupciones, y.afectos dft 'lá piel, en lás que c»mó báse dey en todas
IjfratamieRto, se prec’üa una acc 6n antiséptica enérgica -pronta,
‘ Márpyihpso descubrimiento T r e ta m ie i s tu  Befereyiiíe. En M Almee nMaaa
. Ppbreyne externo, 6 pesetas íréepo pafa el, cánopr y úlceras malignas de lá niel é 
^ euan^o sqa el cáácqr.,|a la matriz, e s tím ago^S ti-
“ •  G A R C I A
lorrijosy 131
Be garantiza qne la carne 
qne se expende en este anti­
guo Establecimiento son reco­
nocidas diariamente por los 
Sres. Veterinarios del Exea 
lentfaimo AyantámÍBnto.
Mata capá eslá qne más Bnrtídq presenta jenrelojéá de páred 
óon ticas'tállas y despóriadorés á precios reducidÓR. Gemelós 
para teatro, campo y marina, termórirétros, barómetros, áraómie' 
tros, lupas'impertinentes, etc. Lentes y. gafas con cristales Roca 
p^rimera y armaduras de oro, obapadas de oro, níquel y concha. 
Grandioso surtidp en rélojes de oró, jilaqa'é, plata y aoe,ro estilo 
nuevo extraplanos desde los más éoonómieps á los de más alto 
p r e e l o . " ;Tí
U nioaoasaenM álagadelosoristalealsom etropésdem agnf'
fleo resultado para la viátm
Oadenas de todas clases y artículos de platorfa.




pastas y paquetes para matar ratas, ratones y olios anima 
les dañinos, pástiilas. cte las o) jotes mareas; pára limpiar meta 
■Íes, j ’bonea dé tocador qimnóattieos, perfattiería. DípóBíto dé la 
iegíá Fénix, ártículós de pintaras, alcohol desnaioraiisadio. Dro­
gas en general. D-ógnéría dé Leiva. Marqués de la pABi^a nú- - 
m'ero 43 (Ú n tés Compañía.)- Málagá.
|ls más VELLO létamente csn él lito dél
^ g u A .  P e p i l a t Q P i á  G a i 3d l » f i l
ira siembra 1m 
cata y el óiér-
__^____ , . _ . _ para'Cl cntía:«f
éttíoTmeñté por este proceiimleñto aerurlsimé qne puedep abtei^aa 
resaltados sorprendentcay permanentes, hasta cosi el priaaér nlw. Olw 
aaraAable absolutamente Inofensivo. Fabricante: B. M. Ganibal (q«i- 
vmicoi. iS, Ructronchet, Parla. Precio , dtl frasco para ose de la cara, 
oeselaa •; f  « a  el cuerpo, pesetas 7; fraseó gratído park Kbnibres,.peáis-
Los inmédistoB efectos que patentizan la sin rival acción del Tr atamiento Debréyue ea 
la curación del Cáncer son tres. D e te n c ió n  d e  l e  le^fección  présentándese las 
nlceraciones .de np co(or más natural, smsngnándose el estado congestivo general, des­
prendiéndose los tejidos dañados, modificáíidose los infartos y desapareciendo ese mal olor 
. pútrido, típico délas llagas malignas. C a lm a ir  lo s  'd o lo re s  l a e in a n te s  que 
permiten al enfermo dormir, encontrándose lúcido y alegre sin los efectos sopoyfferqs de 
la morfina y otros narcóticos qne concluyen por atontarlos. . A n m y ín to  d e  f n e r s a ,  
pues qn,e sin dolores, deso.ansiindp sin narcóticos, entonado el enfermo en sn parte moral 
por la pronta mejoría éspériméntádá, sé alimenta mejor, la nutrición es más perfecta y el 
^aumento de .fuerzas es.vísíble por momentos. Fnede.compararse el canceroso, al efecto 
'*de una lámpara qne agoniza por falta de aceite, y que al ecbspls resplandece de nn modo 
-rápido.
Estos efectos qne pueden apreciarse casi al memento de las primeras aplicaciones 
del T ra tm in ie n ^ o  Djóbl'eYiáe son suficientes para qne sea considerado como me- 
, dio d e te i i t lT o  y ó n rá tÍT O  dé tán terrible dolencia, tenida hasta boy por incurable, 
ya que las cruentas operaciones á qne eran sometidos'los pacientes; pocas, casi nirunmu 
vez éstirpaban el mal, al cortar los tejidos enfermos; pues la infección qne circulaba en la 
sangre, hacia renacer al poco tiempo la manifestación en el mismo punto operado ó en 
alguno de los inmediatos.
Consultas gratis personalmente’y por carta al D o c to r  B a te o s  en el G a ls in e te  
H é d le o  A m e r ic a n o ,  P r e c ia d o s ,  8 8  i.° , l!tadrid .G ran centro enrativo fnn- 
Ldado en l796 y qne cnen^ en su personal facultativo con esclarecidos especialistas en cáda 
rama de la ciencia médica y con los más modernos adelantos de instrumental psra la ex- 
■ ploracíón de todas las enfermedades,
C lra n  g a r a n t í a  d  l a  c l a s e  m é d ic a  y  a l  p d b l ie o  e n  g e n e r a l .  Las
medicaciones qne se emplean y recomiendan en el G a b in e te  B é d le o  A m e r ic a n o  
P r e c ia d o s  881.® 9 I a d r id ,n o  s o n  d e  c o m p o s ic ió n  se c re ta .S n s  fórmulas 
han sido analizadas por el J L a b o ra to r to  C e n t r a l  d e  M Ledlcina I l e g a l  de 
esta corte en 6 de Abril de 1903 y ha merecido ínforiúes favorables de los Sres, M é d ico s  
d e l
T a l le r  de T a la b a rte ría
. DE
A n t o n i o  P é r e z
Camas, 17.— M A iL A G A
Gon todos Jos géneros, elabo­
rados en su taller, se trabaja 
pronto, y buenos materiales. 
Hay lanas ón rama para col­
chones y saleas sobadas y es^ 
Uvadas para niños. ”
\ __ C a m e a ,  1 7
ĵ ERjtFIGAOOS jlé
UQRIGEN.—Los oertífloádos 
de origen para Bélgica se 
hallan de venta al precio de 2 
pesetas el ciento en la impren­
ta de Zambrana^Hermanos, ca- 
lie Agustín Parejo, 11.
f o r e n s e s  d e l  p i s t r i t ó   H o s p ic io  en 15 de Junio y del mismo, Eaaborn- 
t o r i o  en sn sección módica en 31 de Agosto, ambos informes en el referido año de 1903; ■ 
^ n  pues los tratamientos recomendados por los diferentes Doctores'especialistas del " 
ffiéd-lco '.Ant^rlcftiiOy 4 o  ffisidjpld. los Ah Ícqs que paedezi ofr^eei 
i  la clase médica española y al público en general la g a r e n t i n  dé los InforCkeÉ 
e m i t id o s  o f lc i a lm é n te .
Uta I* Se euvia por corrao discreto diel depósito en Sarctíana, dro«o- 
ría Vicente Ferrer y C.*, Princeaa, i, contra poM aatidtMdo enaelloa,
'£ñ, 'fcJSSXT- dngaeria, ii||-fUpacisa SfifSc-
JU A q a lx ie  d p  e o p e r
s is te m a  N átím an n , e n  e x c e le n ­
te  nao. E s dé p ie  y  p u e d e  po- 
h e r a e  so b re  ta b le ro  a p a r te  j  
co n  su  ca ja ;
Bn esta: Redacción ipfoYma- 
rfin. Precio 110 pesetas.
A n tlg a á  l i b r e r i l
- a e f i lQ ñ o z ;
Oasa especial en libros, ma­




Pe vende la Historia Univer­
sal,! lujosament* editadji por 
el Dr. Gniliermo Oncken. Be 
halla en bneu uso 
En esta Administración in­
formarán.
